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XAVIER STADIUM, CINCINNATI, OHIO 




(a) Honor Graduates 
(b ) Candidates for Associate Degree in Accounting 
(c) Candidate for Associate Degree in Finance 
(d) Candidates for Associate Degree in General Business 
(e) Candidates for Associate Degree in Industrial Relations 
( f) Candidate for Associate D egree in Marketing 
(g) Candidate for Associat!' Degree in Management 
(h) Candidates for Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(i ) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(j ) Candidate for Degree of Bachelor of Literature 
(k) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(I) Candidates for Degree of Honors Bachelor of Arts 
(m) Candidates for Degree of Master of Education 
(n) Candidates for Degree of Master of Business Administration 
( o) Candidates for Degree of Master of Science 
( p ) Candidates for Degree of Master of Arts 
( q ) Candidates for Degree of Doctor of Laws ( honoris causa) 
( r ) Faculties of the University 
(s) Guests 
{ t) The President 
THE STAR SPANGLED BANNER 
Audience will kindly rise and sing 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there: 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
The Order of Exercises 
Procession .... ... . .. . .. . .. .... . . .. . ...... . . . . . . . . . . .. . .. . .. .. Reverend J. Peter Carey, S.J. 
National Anthem . . . ........... . . . .... .. . .... . . . .. .... . .... . .. . .. . . . .... . . . . Audience 
Invocation . . ........ . .... . . . . . . .. . . . .... . . . . . The Right Reverend Roger W. Blanchard, D.D. 
Valedictory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... Robert Richard Bartels 
Commencement Address 
Conferring of Degrees. 
Remarks . 
Xavit!r for Aye . 
Recession 
. . . ...... . . The Honorable George Stanley McGovern, B.A., M.A., Ph.D. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Very Reverend Paul L. O 'Connor, S.J. 
. . Most Reverend Edward A. McCarthy, D.D., S.T.D., J.C.D. 
At the Organ . . .. Miss Helen L. Gough 
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. .. Audience 
Awards 
The Evening College 
REVEREND RICHARD T. DETERS, S.J., Dean 
( Presented at Senior Dinner, June 1, 1969) 
The Accounting Award of the Cincinnati Chapter, American Society 
of Women Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorothy Larraine Williams 
The Colleges of Arts and Sciences and Business Administration 
REVEREND JEREMIAH J. O'CALLAGHAN, S.J., Academic Vice-President 
(Presented at Honors Convocat ion, May 5, 1969 ) 
The Haskins and Sells Foundation Scholarship Award.... . . . Arthur James McGivern 
T he Ervin A. S tadler Accounting Award . . . ... . .... . .... . . . Raymond Carl Yeazel! 
The Financial Executive Institute, Cincinnati Chapter, Award. . . Dennis Dean Meier 
The Senior Business Administration Award . . . . . . . . . . .. . . Arthur James McGivern 
The Biology Key, in Memory of Dr. J. T. Clear. . . . Louis Edward Schroder, Jr. 
The American Institute of Chemistc; Medal 
David Joseph Anneken 
The Dorst Chemistry Key . . . . 
The James D. Shouse Awa rd .. . . 
D avid Lee Cronin 
. David Alan Albertz 
The Craig Menderson Memorial Economics Award . . . . . . . . . . . . .. 
Jay Calvin Adrick 
R obert R ichard Bartels 
. John Joseph Mayar 
. Michael J ohn Henson 
J. Richard H ague, Jr. 
. . Steven Andrew Engelhardt 
The Wall Street Journal Finance Award . . . 
The Athenaeum Prize Keys- Prose .. . . .. . .. . .. . . 
Poetry .. 
T he St. Anthony Messenger Magazine Award . 
The Mermaid Tavern Prize Key . . ... .. . 
The Intercollegiate English Prize- Fifth Place, 1969 . 
The Alumnae English Prize . . . 
The Sweeney English Award . 
T he Washington Oratorical Medal. . . 
The Joseph B. Verkamp Debate Award . . . . . 
The German-American Citizens' League German Award . 
The Heidelberg Club German Award . 
The Robert G . McGraw History M edal . . . 
The Joseph A. Verkamp Award for Study of Greek 
The Ragland Latin Medal . . . . . 
The Intercollegiate Latin Prize-Second Place, 1969 . . ... . 
. . . . . . . . J. Richard Hague, J r. 
. . .. ...... David John Oster 
. David John Oster 
...... Robert Allen Rennert 
. . James H oward Gruenwald 
. . Thomas K elley Jacobs 
John Jeffrey Wagner 
John Joseph Piccitto 
. James Henry Ott 
John Francis Makowski 
. . J ohn Francis Makowski 
T he American Marketing Association, Cincinnati Chapter, Award 
The Mathematics Department Pi Mu Epsilon Award . . ..... . . 
. John Francis Makowski 
T homas F rancis Pingaj 
. . Thomas Joseph K loecker 
. . Thomas Fred Finke 
. .. Joel John Berberich 
. .. . . G ary Louis Marotta 
.. William Joseph Cummins 
T he Kramer-Miller Mathematics Award. . . . . . . . . . . . . 
The Colonel Charles F. Williams Military Scholarship & Prize . 
T he Archbishop McNicholas Philosophy Medal . . . 
T he Martin G. Dumler Philosophy Key 
The Frederick A. H auck Physics Research Awards 
Barry Louis Weiss William Michael Zeitz 
The Ou tstanding Freshman Physics Award . 
T he Edward C. Gasiewicz Gold Medal Award in Political Science 
T he Francis I. Hamel Prize in Psychology . ... 
The Magdalena Strobl Link Psychology Award .. . 
The Alpha Sigma Nu Theology Key . ... . .. . . . 
The David William Snyder Theology Medal . . 
The Sodality Theology Key . .. .. . . . . . . .. . . . 
. . . Patrick Owen Brunner 
. . . .... Ronald James DeWert 
Edward George Muntel 
Steven Thomas Huprich 
K enn eth Edwa rd Tepe 
J ames Bernard Gum ley 
. . . .Patrick James Doyle 
ALPHA SIGMA NU- NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY 
Frederick Joseph Bazeley Norman George Eder, II Thomas Christian Korbee 
.John Anthon y Bollero, Jr. Thomas Fred Finke Frank Bertram Lienhart 
Timothy Michael Burke Karl Vincent Fischer Gary Louis Marotta 
William Joseph C ummins Roy Francis Grandstaff Dennis Dean M eier 
Daniel Luke Daly Terome Paul Huhn Andrew Ferdinand Robbins, Jr. 
David Gregory Dube Thomas Joseph Kloecker 
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Military Honors and Commissions 
(Conferred at special ceremony, June 4, 1969) 
COLONEL RICHARD L. DOOLEY, U.S.A., Ph.B., M.B.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
Robert Richard Bartels 
Dennis Richard Belcuore 
Paul Joseph Cooper 
Michael .Joseph Copeland 
Daniel Luke Daly 
Joseph Charles Dooley 
Thomas Richard Geier 
Daniel Joseph Hauser 
James Vincent Hood 
June 4, 1969 
Douglas B. Hudson 
Thomas Anthony K essinger 
Dennis Dean Meier 
Ralph Henry Nienaber 
Robert T homas Rice, Jr. 
Gerald Richard Schoettmer 
T homas John Setty 
Michael Frederick Tenholder 
Lamont DeBritto Turner 
Robert John Wilhelm 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
ARMOR 
June 4, 1969 
La Mont DeBritto Turner 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
ARMOR 
February 6, 1969 
William Joseph Niederhausen Donald Charles Snedeker 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
Frank Joseph Brady, Jr. 
Thomas William Brady 
Gregory Carl DeCamp 
Paul Albert Beckman 
Patrick Norbert C arroll 
Michael Robert Dowling 
Timothy Louis Flanagan 
Letcher Gray, Jr. 
Paul John Coates 
Russell Oliver Lones 
Ronald William Rosselot 
Mark Edward Sherman 
ARTILLERY 
July 25, 1968 
Joseph Carl Geraci, Jr. 
Robert Adam Grevey 
Michael William Rielly 
September 6, 1968 
Greg John Hoetker 
Terence Daniel Mahon ey 
T homas James Schneider 
Philip Henry Sheridan, Jr. 
Eric. Angelo Soiu 
February 6, 1969 
Robert J. Shooner, Jr. 
Daniel Derrick Sweeney 
Ronald J ude T orda 
Timothy Edmund Waechter 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
AIR DEFENSE ARTILLERY 
June 4, 1969 
James Paton Cherry 
E. Roger Clark 
Charles Patrick I )onovan 
James llcrbert Elsberncl 
Daniel .Joseph Hauser 
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Dennis Michael Heywood 
Louis George Hornberger 
Rohcrt .J acques Kaiser, Jr. 
Mark .John Kellerman 
L. Patrick Kelley, Jr. 
Donald Wayne Klocke 
.John Alexander Lynch 
Thomas Francis McCarthy, Jr. 
Thomas John McPhail 
Dennis Dean Meier 
Frank Paul Midd1eberg 
Christopher John Nicolini 
Edmund Edward Radlowski 
William J oseph Roby 
Adrian Arnold Schiess, Jr. 
Jerrold William Schwarz 
Joseph Vincent Walker 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
ADJUTANT'S GENERAL CORPS 
June 4, 1969 
Robert John Wilhelm 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
ADJUTANT'S GENERAL CORPS 
June 4, 1969 
Thomas Anthony K essinger 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
FIELD ARTILLERY 
Michael Joseph Copeland 
.Joseph Charles Dooley 
T homas Richard Geier 
June 4, 1969 
.James Vincent Hood 
Gerald Richard Schoettmer 
Thomas John Setty 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
FIELD ARTILLERY 
June 4, 1969 
R obert Richard Bartels 
John Edward Bechill, Jr. 
Richard J ohn Behrens 
Dennis Richard Belcuore 
Michael Joseph Betigheimer 
J ohn Fran cis Clark, Jr. 
Paul J oseph Cooper 
Joseph Vincent Gerth 
Robert William Groneman 
Charles Harold Handel 
Barry Edmund Hartmann 
Michael William H artshorn 
Douglas B. Hudson 
M ichael Edward Johnson 
Donal Francis Kirwan 
Edwin H enry Kuhlman 
Philip J ohn Leugers 
Gerald Patrick Lowry 
J ames Allen Montgomery 
Richard Joseph Muller 
John Clyde Murphy 
Thomas Edward Murray 
Frederick Nelson Norton 
Daniel Alvin Nurre 
David Richard Oakley 
Gary Richard Shepard 
Reginald H enry Smith, Jr. 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
FINANCE CORPS 
June 4, 1969 
Ralph Henry Nienaber 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY 
INFANTRY 
.June 4, 1969 
Robert Thomas Rice, Jr. 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R. 
MEDICAL SERVICE CORPS 
June 4, 1969 
Daniel Luke Daly 
Michael Frederick Tenhoider 
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Conferring of Degrees 
Honor Graduates 
REVEREND JEREMIAH J. O'CALLAGHAN, S.J., Academic Vice-President 
SUMMA CUM LAUDE 
Robert Richard Bartels 
Raymond Terrell Frey 
Thomas Anthony Kessinger 
Thomas Joseph Kloecker 
Robert Allen Lindeman 
Gary Louis Marotta 
James Henry Ott 
Robert Allen Rennert 
Barry Louis Weiss 
MAGNA CUM LAUDE 
David Alan Albertz 
William Joseph Baechtold 
Robert Bruce Campbell 
Gary James Clancey 
Daniel Brian Conly 
Paul Joseph Cooper 
Daniel Luke Daly 
Thomas Fred Finke 
Dale Richard Haller 
J olm Thomas Hemmerle 
Michael John Henson 
Dennis Anthony Hopkinson 
Steven Thomas Huprich 
Allan James Iskra 
Thomas John Kaniowski 
David Joseph Anneken 
William Anthony Baumgartner 
John Anthony Bollero, Jr. 
.T oseph Howard Brown 
Michael Charles Brownlee 
David Lee Cronin 
John Joseph Dreyer, Jr. 
Paul Roger Ebacher 
John William Egan, S.J. 
Thomas Richard Geier 
John James Gager 
William Francis Goldcamp 
Michael Anthony Grefer 
.Jerome Paul Huhn 
Gerald Francis Hulvat 
James Philip Huneke 
Michael Edward Johnson 
Donald Wayne Klocke 
Paul John Kenkel 
Joseph John Linahan, Jr. 
John Francis Makowski 
John Joseph Mayar 
William Carroll McCarthy 
Arthur J. McGivern 
Dennis Dean Meier 
Richard Thomas Morath 
Edmund Edward Radlowski 
Louis Edward Schroder, Jr. 
William Joseph Sproat, Jr. 
Warren Gregory Von Roenn 
Daniel Anthony Whalen, Jr. 
Robert John Wilhelm 
CUM LAUDE 
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Michael William Koester 
William James Kroth 
Frank Bertram Lienhart 
Michael Dennis Masterson 
John Robert McGinnis 
Chr:stopher Alan Michno 
Thomas Francis Pingaj 
Stephen Lawrence Richey 
Andrew Ferdinand Robbins, Jr. 
William Joseph Scanlon 
Eric Angelo Soiu 
Terrence John Tamburini 
Michael John Taylor 
John Maurice Tepe 
Raymond William V ahl 
Robert John Wimberg 
William Michael Zeitz 
The Evening College 
REVEREND RICHARD T. DETERS, S.J., Dean 
ASSOCIATE DEGREE IN ACCOUNTING 
June 4, 1969 
Thomas A. Coppedge James M. Koetting 
ASSOCIATE DEGREE IN FINANCE 
June 4, 1969 
Robert John Sucher 
ASSOCIATE DEGREE IN GENERAL BUSINESS 
June 4, 1969 
Edward Joseph Bracke, Jr. James P. Busche 
ASSOCIATE DEGREE IN INDUSTRIAL RELATIONS 
June 4, 1969 
J ames Scott Neal Thomas Edward Roll 
ASSOCIATE DEGREE IN MARKETING 
June 4, 1969 
Edward Reece, Jr. 
ASSOCIATE DEGREE IN MANAGEMENT 
August 30, 1968 
Orlan Virgil Herried 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Thomas E. Armacost 
John Patrick Horan 
Robert Raymond Krummen 
Charles Donald Lawrence 
James E. Bowers 
Charles Joseph Heringer 
John Richard Himmelmann 
John Norbert H om sberger 
Irvin J ohn Bacon, Jr. 
.James Richa rd Blum 
Julianne Blum 
Anthony S. Carle 
Chris George Christos 
James George D ay 
John Charles Flamm 
.Joseph Gerard Gleeson 
Richard Lee Haas 
Otis Lee Hanks 
.Joseph S. Hebner 
Dennis John Komar 
August 30, 1968 
Daniel Paul Locke 
Edward Louis Molinsky 
Fred Francis Renner 
Raymond Railey Ward 
January 25, 1969 
Barry F. Hurlburt 
Thomas R obert McFadden 
William Bernard Riley 
William Charles T roup 
June 4, 1969 
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.Joseph Gerhard Krabbe 
Joseph John Linahan, Jr., magna cum laude 
Gerald Patrick Lowry 
Richard N. Merschbach 
Vera M. Puttman 
Lawrence A. Schwartz 
Marilyn Dickman Singer 
O rville G. Sorrell 
Frank Orner Stratemeyer 
Donald William Stratman 
P. Michael Thompson 
Charles Anthony William Walker 
BACHELOR OF SCIENCE 
Martha Ann Blau 
Lawrence Thomas Childs 
Joseph Michael Donovan, Jr. 
Dennis P. Miller 
J. Michael Newton 
Raymond Berry 
William Robert Hargreaves 
James David Huhn 
Richard Frederick J aisle 
Louise Ann Klaine 
John Clark Lewis 
Robert J. Bender 
Anne Marie Bourgeois 
Russell Anthony Bramlage 
Richard C. Canavesi 
Charles Patrick Donovan 
T homas Raymond Eiden 
John Robert Finley 
Robert Anthony Gustin 
Thomas Anthony Hackman 
BACHELOR OF ARTS 
Allen Joel Aulick 
George Anthony Gates 
Robert Anthony Otto 
August 30, 1968 
Robert Alan Phalen 
.John Gerald Slovisky 
William Michael Ste\',.·art 
Daniel Joseph Trewartha 
John Philip Wilson 
January 25, 1969 
Mary Caroline Marlman 
Mary Ann Maupin 
Eugene Paul Oberjohann 
.James Henry Sauerbrey 
Ian Scott 
Robert Louis Strott:man 
June 4, 1969 
Lawrence Joseph M cDonough 
.John Salvador Palazzolo 
Samuel Hills Taft 
Sister Michelle Teff 
Mary Lynn Tekuelve 
Frances Fernandez Verkamp 
Charles John Yannessa 
Ali G. Yazdian 
Mary Diane Zieverink 
August 30, 1968 
James Warren Thumann 
June 4, 1969 
.T oseph William Paulin 
Joseph Francis Russo 
David Roy Schwartz 
The College of Business Administration 
DR. THOMAS J. HAILSTONES, Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Paul Albert Beckman 
Patrick Norbert Carroll 
Michael Robert Dowling 
John J. Frazer 
Paul Richard Goodwin 
Letcher Gray, Jr. 
Mir.hael Terrence Harpring 
G reg John Hoetker 
Gary Thomas Leppert 
Terence Joseph Lyons 
Terence Daniel Mahon1~y 
.John Francis McCarthy 
August 30, 1968 
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Gary Allan Mentrup 
Thomas Rodney Messersmith, Jr. 
James Edward Michel 
Hugh M cCulloch Miller 
Robert Michael Nardi 
Ceorgc Andrew Noonan 
John Frank Pohlmeycr 
Robert Howard Rhoades 
Orlando Douglas Robbins, III 
Thornas H. Roush 
Willia1n Joseph Ruwc 
Tho1na~ Bradley Wiggins 
January 25, 1969 
Richard Stanley Bamhorst 
Steven Chris Cannell 
Paul John Coates 
Vincent Joseph Conroy, Jr. 
Thomas Arthur Dahmann 
Jerome Francis Deerwester 
Paul Michael Dehan 
Richard Louis Dumford 
George Henry Eckes 
Daniel James Erhart 
Timothy Louis Flanagan 
W. Timothy Hoban 
Stephen Paul Klekamp 
Joseph Michael Klopp 
Paul Westby Kobussen 
Lawrence Vincent Montag 
Richard Gardner Schutte 
Robert J. Shooner, Jr. 
Ronald Jude Torda 
Michael David Wenning 
Charles William Woyahn 
June 4, 1969 
Mark G. Arnzen 
William Howard Atkinson, III 
William Joseph Baechtold, magna cum laude 
Bruce Francis Battaglia 
John Edward Bechill, Jr. 
Richard John Behrens 
Dennis Richard Belcuore 
Mark James Binko 
Paul Gerard Boisvert 
.John Anthony Bollero, Jr., cum laude 
William Dennis Brake 
.Joseph Anthony Brichler, Jr., cum laude 
Carl William Brink 
.James Paton Cherry 
E. Roger Cla rk 
Paul Joseph Cooper, magna cum laude 
Christopher Maher Coughlin 
George Wayne Cummings 
Mark Thomas Dalton 
Neil Cosmer Dattilo 
Charles T. Dick 
James Joseph Doherty 
Robert John Donovan 
Terrance Michael Doyle 
Timothy Peter Draney 
Charles Ewing Eberle 
David Michael Elliott 
John Gregory Exterkamp 
Thomas Raymond Fening 
David Michael Foellger 
Anthony'C. Foos 
Lawrence Peter Frey 
Anthony Thomas Gaughan 
Thomas Donahoe George 
J oseph Vincent Gerth 
Timothv Edward Glutz 
Thomas Edmund Goefft 
Jerry Wayne Greeley 
James Bernard Gumley 
Daniel Joseph H auser 
Stephen Kotteman H eidt 
Robert Frank Helmecamp 
William Carl Hoffsten 
James Vincent Hood 
Louis George Hornberger 
J ames Philip H uneke, cum laude 
William Anthony Irnparato 
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.Tames Robert Jansen 
Robert Jacques Kaiser, Jr. 
.Jerome William Keller 
M ark John K ellerman 
James Louis Kimmet 
Donald Wayne Klocke, cum laude 
Jerome Thomas Korte 
David Allen Kosrnala 
Christopher Louis Krabbe 
John Dominick Krisor 
Edwin Henry Kuhlman 
William James Kurzenberger 
Robert Joseph Lane 
Anthony Peter Lepore 
R ichard Vincent Leva 
James Michael Loretta 
.T ohn Alexander Lynch 
Donald Myron Maher 
Theodore David Mahoney 
Douglas John Marshall 
Edward Philip Martin 
John Joseph Mayar, magna cum laude 
John Robert McGinnis, cum laude 
Arthur J. McGivern, magna cum laude 
Leo Richard McMahon 
Thomas John McPhail 
Dennis Dean M eier, magna cum laude 
Roger Lee Metzger 
Gary Fred Meyer 
Norbert Kent Meyer 
Francis Paul Middelberg 
Vincent John Montavon 
Timothy Michael Mooney 
D aniel Louis Moschel 
Thomas W. Murphy 
Lawrence Edward Nadaud 
Frank Robert Niederman 
Robert Henry Niemann 
Ralph Henry Nienaber 
Thomas Michael Norton 
D aniel Alvin Nurre 
Daniel Alvin Nurre 
David Richard Oakley 
Robert John Odenwalder 
.Joseph Michael Oess 
Charles Robert Oppenheim 
John Francis O'Toole, Jr. 
Bernard Anthony Pappas, Jr. 
James Joseph Penney 
Enrico John Pennisi, Jr. 
Robert Anthony Pepper 
John H . Peterson, Jr. 
Thomas Francis Pingaj, cum laude 
Ronald William Rake! 
Emanuel Peter Rao 
William Joseph Roby 
Bernard Timothy Rooney 
Terrence Edward Ruehl 
Michael John Ryan 
Robert Emmett Ryan, Jr. 
Stephen Joseph Salem 
William Joseph Scanlon, cum laude 
Dennis Warren Scheidt 
William Joseph Schmidt 
Edward Francis Schmitt 
David Edward Schoener 
E. Jeffrey Schoeny 
Richard Arthur Schrage, Jr. 
James Alfred Schuermann 
Michael Vincent Schweitzer 
James Thomas Shea 
Daniel Jeremiah Sheehan 
William Robert Shell 
Gary Eugene Steinhilber 
Dennis John Stewart 
James Patrick Stricker 
Andrew John Stuhlreyer 
Thomas James Sumerel 
Daniel Derrick Sweeney 
William Edward Taulbee 
Roger John Tenhundfeld 
James Michael Tergerson 
.James Edwin Valiton 
.James Francis Williams 
William Joseph Williams, Jr. 
John L. Zahnen 
James Martin Zolnowski 
Anthony Steven Zych 
The College of Arts and Sciences 
REVEREND JOHN N. FELTEN, S.J., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ariel Antonio Arvelo 
Anthony Joseph Barone 
L ee Francis Booth 
Robert Herman Browning 
John Dooley Connelly 
Michael Francis Durand 
Thomas Lee Dyer 
James Anthony Engel 
Gerald Raymond Glueck 
Joseph Greenfield 
James Robert H eileman 
William Allen Hill 
Jolm Willert H oememann 
.James J oseph K och 
Thomas Roman Kreienbaum 
George James Krock 
J ames Bernard Luken 
Peter K ei-kin Ma 
Thomas Charles Bazeley 
Eugene Robert Chalfin 
John Francis Connell 
Richard Francis Donnelly 
John Charles DuBois 
.James Shannon Ginocchio 
Bruce Roger Gobright 
David Brayman Gooding 
William Farrell Kuebler 
Anthony Joseph Linz 
Russell Oliver Lones 
August 30, 1968 
Paul WiHiam Maier 
Steven Joseph Mazrimas 
Paul Steven Mikosky 
James Stephan Ochs 
Thomas Pearce Ormond 
Bernard Peter Palkovacs 
William Michael Reichert 
Ronald William Rosselot 
Thomas Joseph Saltsman 
T homas James Schneider 
Donald K evin Schoeplein 
Michael Brian Shaw 
Eric Angelo Soiu, cum laude 
David Arthur Thomas 
Mark Mary Wehrman 
Joseph Vincent Wessels 
Thomas Peter Woods 
January 25, 1969 
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Dennis J ohn Martin 
William Joseph Niederhausen 
Da vid John Oster 
Brother M ark Paduk 
Theodore Leo Quinter 
Paul Carl Reichert 
Edward John Sayre 
Louis J ames Seta 
Philip H enry Sheridan, Jr. 
Mark Edward Sherman 
Gregory Patrick Smith 
Jimmy Louis Smith 
Donald Charles Snedeker 
Ronald Howard Trentman 
John K eno Vignocchi 
Timothy Edmund Waechter 
Michael Paul Wills 
Alan James Yaeger 
June 4, 1969 
Jay Calvin Ad rick 
David Alan Albertz, magna cum laude 
James Anthony Amatulli, Jr. 
La>vrence Richard Amicon 
David Joseph Annekcn, cum laude 
James Weldon Baker 
Jeffrey Thomas Baker 
Raymond Paul Barber 
Robert Richard Bartels, summa cum laude 
William Anthony Baumgartner, cum laude 
Eugene Louis B~aupre 
Louis Scott Bclh 
Gary Michael Bcno~t . 
Michael Joseph Beughe1mer 
Paul Lee Binder 
Peter Sherrill Blanchard 
James Sheahan Bleecker 
Richard Robert Bose 
James Allan Bourke 
Joseph Steven Bove _ 
Richard Thomas Bnzz 
Dennis Edward Brown 
Michael Charles Brownlee, cum laude 
Edward Paul Brueggeman 
Charles Joseph Brunette 
Charles Meade Buhrman, Jr. 
Edward Francis Cahill 
William Thomas Cahill, Jr. 
Robert Bruce Campbell, magna cum laude 
Vedo Robert Candiello 
Thomas Michael Cardman 
John Carrn~sino _ 
Robert Wilham Carovlllano 
Robert John Chiricosta 
Gary James Clancey, magna cum laude 
John Francis Clark, Jr. 
Richard Eugene Cogan 
Ronald Earl Cogan 
James Allman Collins 
D aniel Brian Conly, magna cum laude 
Michael Thomas Cooney 
Michael Joseph Copeland 
David Lee Cronin, cum laude 
Don Alan Dal Ponte 
Anthony John Deiger 
Terrence Thomas Deinlein 
Thomas John Dendinger 
John Joseph DesForges, Jr. 
Lee Roy Deshazer 
Dennis John Dineen 
Ronald James Doll 
Joseph Charles Dooley 
J ohn Anthony Doyle, III 
john Michael Dunphy 
'Paul Roger Ebacher, cum laude 
William John Ehlers 
James Herbert Elsbemd 
Thomas Joseph Fahey 
Thomas Fred Finke, magna cum laude 
James Thomas Flaherty 
Louis Christopher Foley 
Joseph Harold Forte 
Emmat Francis Frauman 
Herbert E. Freeman 
Raymond Terrell Frey, summa cum laude 
Thomas William Gallagher 
Leonard Stanley Gartner 
Thomas R ichard Geier, cum laude 
Joseph Edward Geiser 
Thomas Richard Germann 
Philip Riley Giffee 
Anthony Robert Giglia 
Thomas Patrick Gilfillan 
Jerry Lawrence Glascock 
Jeffrey Robert Glenn 
John James Coger, cum laude 
William Francis Goldcamp, cum laude 
John Michael Golski 
Thomas Robert Gramke 
Michael Anthony Grefer, cum laude 
Robert William Groneman 
Lawrence Richard Grote 
Carl Glenn Hagan 
J. Richard Hague, Jr. 
Dale Richard Haller, magna cum laude 
Terrence Charles H alpin 
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Charles Harold Handel 
Lawrence Joseph Hannigan 
Barry Edmund H artmann 
Michael William Hartshorn 
Edward Thomas H askins 
Donald David Haunz 
James John Heenan . 
Dennis Stephen Helm1ck 
Mark Allen Helmick 
John Thomas Hemmer 
John Thomas Hemmerle, magna cum laude 
Edward Patrick Hemsath 
Michael John Henson, magna cum laude 
Dennis Michael H eywood 
Michael Thomas Hodson 
John Garfield Hoefle 
Robert Logan Hollifield 
David Charles Honnigford 
Mark Donald H osinski 
Daniel Kelly Howbert 
Douglas B. Hudson 
Donald Edward Hugenberg 
Jerome Paul Huhn, cum laude 
Thomas Joseph Huller 
Steven Thomas Huprich, magna cum laude 
Jerome Otto Ruth 
Allan James Iskra, magna cum laude 
Edward Seeling Jamieson, Jr. 
Daniel Steven Jenkins 
Michael Edward Johnson, cum laude 
Merwin Russell Jones, III 
Patrick John Joyce 
Joseph Gerard Kail 
Thomas John Kaniewski, magna cum laude 
Robert Dean Kearns, Jr. 
William Howard Keith, Jr. 
Paul Joseph Keller 
L. Patrick Kelley, Jr. 
Terrence William Kennedy 
Thomas Anthony Kessinger, summa cum laude 
Thomas James Kiebach 
Thomas Douglas Kihm 
Patrick Michael King 
Dennis Michael Kirtland 
Donal Francis Kirwan 
Norman Charles Kline 
Thomas Joseph Kloecker, summa cum laude: 
John Bernard Knueven 
Charles Theodore Koebel 
Leonard Louis Kopowski 
Richard James Kopro 
Helmut Kowatsch 
Robert George Kraft, Jr. 
Robert James Kress 
William James Kroth, cum laude 
Jay Carl Kruer 
S. Michael Labuda 
Peter Umberto Lanfrit 
Dennis Paul Lauck 
James Morgan Lauer 
Alfred James Lechner, Jr. 
Robert Joseph Lenihan, II 
Philip John Leugers 
Frank Bertram Lienhart, cum laude 
Robert Allen Lindeman, summa cum laude 
Vincent William Lingle 
Michael Carl Lottman 
Leo David Lyons 
.John Joseph Madden 
Gerald James Mahoney 
John William Marinelli 
Terrence Carr Marvin 
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Michael Dennis Masterson, cum laude 
John David McAfee 
James Irwin McAllister 
Thomas Francis McCarthy, Jr. 
William Carroll McCarthy, magna cum laude 
Robert John McClellan, Jr. 
William Patrick McDermott 
John Michael McDonough 
Albert Patrick McGarity 
Brian Joseph McKevitt 
Timothy Francis McNerney 
Joseph Peter Meale 
Robert Michael Meiser 
Christopher Alan Michna, cum laude 
James Allen Montgomery 
Michael Jeffrey Moon 
Patrick Anthony Moran 
Richard Thomas Morath, m agna cum laude 
Richard Joseph Muller 
Thomas Edward Murray 
Thomas Cad Naegele 
Edward Dean N euhausel 
Eugene Stephen Nevius 
Frederick Nelson Norton 
John Michael Ogden 
George Arthur Olander, Jr. 
Daniel Joseph O'Malia 
James Henry Ott, summa cum laude 
Anthony Thomas Pastore 
Frederick Anthony Pesa 
John Thomas Pfarr 
John Joseph Piccitto 
Richard Joseph Piening 
Gregory Stuart Probst 
Edmund Edward Radlowski, magna cum laude 
Daniel Parker Randolph 
Thomas Edward Ratterman 
Martin Carl Raupple 
George Theodore Reinert, Jr. 
Christian Adam Remus 
Robert Allen Rennert, summa cum laude 
John Henry Reuter 
Robert Thomas Rice, Jr. 
Andrew Ferdinand Robbins, Jr., cum laude 
Thomas Robert Rohling 
Lawrence Robert Rohrkasse 
M. Edward Rosselot 
Mark Edward Ruf 
Gregory Sheldon Rusk 
Mark Jerome Schaffield 
Frank Russell Scheid ler 
John Gregory Scherger 
Adrian Arnold Schiess, Jr. 
Thomas Francis Schlager 
David George Schlaudecker 
James Edward Schneider 
Gerald Richard Schoettmcr 
Louis Edward Schroder, Jr., magna cum laude 
William James Schrott 
Jerrold William Schwar.t 
John Richard Schwier 
Thomas Nadeau Segura 
John Henry Seider 
Thomas John Setty 
GPrald Thomas Shekleton 
Gary Richard Shepard 
Reginald Henry Smith, Jr. 
Raymond Stanley Sobieski 
Bruce Edward Soboleski 
Michel Robert Sturm 
William Houck Swan, III 
Paul Samuel Tabeling 
Terrence John Tamburini, cum laude 
Michael Frederick Tenholder 
John Maurice Tepe, cum laude 
Stephen Joseph Tepe 
William Trowbridge Thornell 
BACHELOR OF LITERATURE 
Brian Dennis Turner 
La .Mont DeBritto Turner 
John Patrick Unroe 
Raymond William Vahl, cum laude 
David Andrew Van Echo 
Paul Joseph Vesper 
Warren Gregory Von Rocnn, magna cum laude 
Joseph Vincent Walker 
William Edward Waller, .Jr. 
Thomas Harold Walsh 
Charles Dale Weaver 
Paul Joseph Wehner, Jr. 
Theodore Walter Weinkam 
Barry Louis Weiss, summa cum laude 
Gilbert Anthony Wendling 
Daniel Anthony Whalen, Jr., magna cum laude 
Robert Alvin White, Jr. 
Robert John Wilhelm, magna cum laude 
Donald Willen 
Robert John Wimbcrg, cum laude 
Richard Valentine Witt 
James Ralph Wolpert 
John Gerald Wuest 
Edward .Maxwell Yokley 
John Donald Zeides 
William Michael Zeitz, cum laude 
June 4, 1969 
John William Egan, S.J., cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
Richard Dennis Clifford 
August 30, 1968 
.Michael William Rielly Jerome Anthony Stein 
January 25, 1969 
John Edward Haug Stephen Lawrence Richey, cum laude Harry Robert Sonderman 
June 4, 1969 
Leonard Gerald Bearne 
Joseph Howard Brown, cum laude 
Daniel Oscar Dahlstrom 
Daniel Luke Daly, magna cum laude 
John Joseph Dreyer, Jr., cum laude 
Donald Louis Duffy 
Walter John Gerhardstein, Jr. 
Paul John Kenkel, magna cum laude 
HONORS BACHELOR OF ARTS 
Michael William Koester, cum laude 
Peter Alfred Landry 
.Jonathan Paul Needler 
Chris top her John Nicolini 
David Christopher Regan 
Robert Charles Steele 
Michael .fohn Taylor, cum laude 
June 4, 1969 
Dennis Anthony Hopkinson, magna cum laude 
Gerald Francis Hulvat, cum laude 
John Francis Makowski, magna cum laude 
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Gary Louis Marotta, summa curn laude 
Michael Louis Rekart 
William Joseph Sproat, Jr., magna cum laude 
GRADUATE SCHOOL 
RAYMOND F. McCOY, Eo.D., Dean 
MASTER OF EDUCATION 
August 30, 1968 
David P. Adams 
B.A., Wilmington College 
Education: Educational Administration 
Harry G. Allen 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education : Educational Administration 
Sister Marie Andary, S.N.D.de N. 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Guidance 
Michael Everett Anderson 
B.S., Wilmington College 
Education: Physical Education 
Norbert Archibald 
B.A. , The Athenaeum of Ohio 
Education: Theology 
Carl Eugene Austin 
B.S., Rio Grande College 
Education: Educational Guidance 
Paul Theodore Baeckeroot 
B.S., Xavier University 
Education: History 
Michael Joseph Barber, Jr. 
A.B., University of Kentucky 
Education: Educational Administration 
Cecil Ray Barger 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Guidance 
Imogen e S. Barnes 
B.S. in Ed., Cumberland College 
Education: Educational Administration 
Eleanor Theresa Barrett 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education : Secondary Education 
Sister Gertrude Marian Bauer, S.P. 
B.S. in Ed., Saint Mary of the Woods College 
Education: Educational Guidance 
Philip James Belmont 
B.S. in Ed., Xavier University 
Education: Educational Administration 
Philip Lamar Bergen 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Physical Education 
Richard J. Bird 
B.S., Xavier University 
Education: History 
Rev. John Bok, O.F.M . 
B.A., Duns Scotus College 
Education: Chemistry 
Sister Mary Alida Bomya, S.C. 
B.S. in Ed., College of Mt. St. Joseph 
on the Ohio 
Education : Educational Administration 
Arthur Earl Bradford 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Eduration : Physical Education 
Larry L. Brandenburg 
B.S. in Ed., Ashland College 
Education: Educational Administration 
John Edward Brecht 
ll.S.P.E., University of Mississippi 
Education: History 
Robert Edward Brown 
B.A., Oklahoma Baptist University 
Education: Educational Guidance 
Margaret Parsons Bryant 
A.B., University of Kentucky 
Education: Educational Guidance 
Oliver Howell Bryant 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Sister M. Ermelinda Burgei, C.PP.S. 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Administration 
Gary L. Burris 
B.S. in Ed., Ohio Northern University 
Education: Educational Guidance 
John Paul Butler 
B.S. in Ed., Capital University 
Education: Educational Administration 
Helen Hope Byrd 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Rev. Stephen Paul Cairns 
A.B., St. Meinrad Seminary 
Education: History 
Frances Schneider Calkins 
A.B., University of Cincinnati 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
John Wendell Campbell 
B.S. in Ed., Otterbein College 
Education: Physical Education 
Lee I. Carey 
B.S., Wilmington College 
Education: Educational Administration 
George E. Carl 
B.S., Wilmington College 
Education : Physical Education 
Marilyn Stevens Caro 
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B.A., Purdue University 
Education: History 
Elaine Frances Casperson 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Physical Education 
David G. Cessna 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Guidance 
Harry Edward Chandler 
B.S. in Ed., Otterbein College 
Education: Educational Administration 
Robert Leonard Chapman 
B.S., Wilmington College 
Education: Educational Administration 
Thurlow Stephen Childs 
A.B., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Robert L. Cloud 
B.A., Loyola University 
Education: History 
Thomas Joseph Cobey 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Physical Education 
David Alphonso Cofer 
B.S., Rio Grande College 
Education: Educational Administration 
Joseph Frederick Cofer 
B.S.) The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Helen Royes Collins 
A.B., Smith College 
Education: Montessori Education 
Sister Marie Armelle Connors, S.P. 
B.A., Saint Mary of the Woods College 
Education: Theology 
Jerry L. Copley 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Guidance 
Harold Clayton Corbin 
A.B., Heidelberg College 
Education: Educational Guidance 
Sister M. Juliana Corby, O.S.U. 
B.A., Ursuline College 
Education: Educational Administration 
.Joan Kathryn Cramer 
B.S., Ohio University 
Education: English 
Charles Richard Creech 
B.S., Cumberland College 
Education: Educational Guidance 
Janis Sue Curry 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
John Lynn Davis 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Guidance 
Kermit B. Davis 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Physical Education 
Martin Gene Davis 
B.A., Otterbein College 
Education: Educa tiona! Administration 
William Thomas Day 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Jerry William Dean 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Ronald Charles DeBrosse 
B.A., University of Dayton 
Education: Educational Administration 
James Paul Dendinger 
A.B., St. Meinrad College 
Education: Educational Administration 
Robert Keith Denny 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Omar T. Dickson 
B.S., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Alex ] ohn DiNino 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Administration 
John Wilson Distler 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Physical Education 
Sister Mary Doeker, O.S.U. 
B.S. in Ed., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Theology 
Sister Mary Ann Drerup, S.N.D.de N. 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Guidance 
Teresa Ann Dumont 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: English 
John W. Dupre 
B.S. in Ed., Rio Grande College 
Education: Educational Administration 
James C. Eaton 
B.S., Cumberland College 
Education: History 
Arnold Ebert 
B.S. in Ed., Bowling Green State University 
Education: German 
Edward Vincent Elam 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Guidance 
Sister Mary Virgine Elking) C.PP.S. 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Administration 
Stanley L. Ely 
B.S., Wittenberg College 
Education: Physical Education 
David William Ewing 
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B.S. in Ed., Otterbein College 
Education: Educational Guidance 
Sister Olivia Fahringer, S.C.N. 
B.S. in Ed., Nazareth College 
Education: History 
Jack E. Fellers 
B.S. in Ed., Bowling Green State University 
Education: Educational Administration 
F. Duane Fender 
B.S. in Ed., Ohio Northern University 
Education: Physical Education 
Howard Louis Fischer, Jr. 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Thomas J. Fisher 
A.B., St. Leo College 
Education: History 
Winifred Beam Flautt 
A.B., University of Cincinnati 
Education: English 
Sister Mary Ann Foy, R.S.C.J. 
A.B., College of Mt. St. Joseph 
on the Ohio 
B.A., St. Louis University 
Education: Educational Guidance 
Thomas Paul Frolo 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Charles Ray Fugitt 
B.S., University of Kentucky 
Education: Educational Administration 
Ronald Eugene Furrow 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Sister Marie Vianncy Geil, S.C. 
A.B., College of M t. St. Joseph 
on the Ohio 
Education: Theology 
Martha Toohey Geiser 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Montessori Education 
Philip C. Gigliotti 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Physical Education 
Tlwlma Gilkey 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Elementary Education 
Rae LeCompte Goble 
B.S., Lincoln Memorial University 
Education: Educational Guidance 
Garncda Faris Goodwin 
A.B. , Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Gene Arnold Grant 
A.B., Lincoln Christian Coll<'ge 
B.Th., Atlanta Christian Coll<~ge 
M.A., Lincoln Christian Seminary 
Education: Educational G!tidann: 
W<dtn Stanley Crit·singt'l' 
B.A., Purdue Uniwrsily 
Education: Spanish 
Paul Edward Gronefeld 
B.S., Xavier Uniwrsity 
Ecluca tion: History 
Aloysius H. Grote 
:\.B., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Thomas Eugene Haley 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Administration 
Geol'gr: Ralph Hall 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Lois Lee Harris 
B.S. in Ed., Cumberland College 
Education: Educational Guidance 
Karen i\nn Harsham 
B.S. in Ed. , University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Bobby D. Hatcher 
B.A., Cumberland College 
Education: Educational Administration 
Ll'o Arden Haycook 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Guidance 
Thomas I. Hayden 
B.S. in Pharmacy, U nivcrsity of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
James Franklin Helms 
B.S. Hanover College 
Education: Physical Education 
Harold Elmo Hill 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Administration 
Edward Lawrence Hoffer 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Administration 
Sister Mary Pius Hogan, O.S.U. 
A.B., College of Mt. St. Joseph on the Ohio 
Education: English 
David R. Holland 
B.S. in Ed., Otterbein College 
Education: Educational Administration 
Donald A. Hooper 
B.S., Xavier University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Philip D. Horner 
B.S. in Ed., Ohio Northern University 
Education: Educational Administration 
Rev. Donald Charles Horrigan 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
Education: Biology 
John Edwin Houck Jr. 
B.S. in Ed., H.io Grande College 
Education: English 
I lnward .Junior Hughes 
... 16 .. _ 
A.B., Cincinnati Bible Sl·rninary 
Education: History 
Colenthia Amanda Hill Hunter 
B.S. in Ed., Central State College 
Education: Educational Guidance 
David I. Indich 
A.B. (Equiv.), Rabbinical College of Telshe 
(Cleveland, Ohio) 
Education: Educational Guidance 
Robert Campbell Jackson 
B.S., Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Sister M. Tecla Jaehnen, O.S.F. 
B.A., Marian College 
Education: Chemistry 
Reid Louis Brown J arnison 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Sister M. Aquinata Jay, O.S.F. 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: French 
Alverna Ellen Jenkins 
B.A., magna cum laude, Fisk University 
Education: Educational Guidance 
Wallace Lamar Johnson 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
William Lee Jones 
A.B. in Ed., University of Kentucky 
Education: Educational Administration 
Francis Kane 
A.B., cum laude, Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Carolyn Beckham Kayser 
B.A. in Ed., Louisiana Polytechnic Institute 
Education: Montessori Education 
Donald R. Keebaugh 
B.S. in Ed., Otterbein College 
Education: Educational Administration 
Paul F. Kegley 
B.S. in Ed., Rio Grande College 
Education: Educational Administration 
Ford Dale Kelley 
A.B., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Mildred I. King 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Ronald M. Klingler 
B.A., The Alhenaeum of Ohio 
Education: English 
Robert Koenig 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Accounting 
Elaine Hanna Koisch 
B.A., Texas Western College 
Education: Educational Guidance 
Robert Ward Kostecka 
A.B. in Ed., West Liberty State College 
Education: Educational Administration 
William Frederick Lea 
B.F.A., Ohio University 
Education: Educational Guidance 
James Terrence Lee 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: History 
Samuel B. Lee (Posthumously) 
B.S. in App. Optics, The Ohio State University 
Education: Psychology 
Sister Mary Ann Catherine Lehmkuhl, C.PP.S. 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Administration 
Sonnia S. Levine 
B.S. (Equiv.) University of Havana (Cuba) 
Education: Spanish 
James Russell Liming 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Administration 
Harvey D. Livingston, Jr. 
B.S. in Ed., Concord College 
Education: Physical Education 
James A. Luck 
B.S., Wilmington College 
Education: Educational Administration 
Kenneth Merrill McCan 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Edgar Lightner McCleaf, Jr. 
A.B., Gettysberg College 
Education: Educational Administration 
James Kavanaugh McGuire 
A.B., Asbury College 
Education: Educational Administration 
James Martin McGuire 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Julian Lee McKitrick 
B.S. in Ed., Defiance College 
Education: Educational Administration 
Burley Edward McMillan 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Administration 
Major Robert McNeil 
B.S. in Ed., Central State College 
Education: Physical Education 
Roy Edward Manley 
B.A., Otterbein College 
Education: History 
J olm James Mangan 
B.S., Xavier University 
Education: Business 
Frederick Louis Mariani 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Physical Education 
Geor~e Arthur Mart 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Ann Lynn Martinson 
B.S., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Educational Guidance 
Ronald D. Mathis 
B.A., Wilmington College 
Education: Educational Administration 
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Michael Joseph Meyer 
A.B., St. Meinrad Seminary 
Education: Educational Guidance 
Charles William Miller 
A.B. in Ed., University of Kentucky 
Education: Educational Administration 
Gerald Wayne Mills 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Patricia Lee Minzner 
B.S. in Ed ., Youngstown University 
Education: Elementary Education 
Sister Rosemary J. M onnin, C.PP.S. 
B.S. in Ed., The Athenaeum of Ohio 
Education: Educational Administration 
Patrick Henry Moore 
B.S.B.A., Franklin University 
Education: Educational Administration 
Stephen Dennis Mueller 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
Education: Educational Guidance 
R oger A. Muething 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Edward Michael Mulcahy 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education : Educational Administration 
Samuel C. Mullins 
B.S. in Ed., Ohio U niversity 
Education: Educational Guidance 
Frances Murphy 
B.S. ( Eq ui v.) , J ordanhill College 
of Education (Glasgow, Scotland) 
Education: Montessori 
Sister Mary Dorita Murphy, S.N.D. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Administration 
J ames C. M urray 
B.S. in Ed., Wilmington College 
Education: Physical Education 
Rev. Frederick Stephen Myers 
B.A. cum laude, The Athenaeum of Ohio 
Education: Physics 
Walter Nadzak, Jr. 
B.A., Denison Universi ty 
Education: Physical Education 
Dona ld Eugene Neff 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Physical Education 
Ann Burke Neubert 
B.A., Newton College of the Sacred Heart 
Education: Montessori Education 
Paul E. New 
B.S., Campbellsville C ollege 
Education: Educational Guidance 
David M . Norcross 
B.S. in Ed., M iami U niversity (Ohio ) 
Education: Educational Admin istration 
Warren Fleetwood N orthrop, Jr. 
B.A. , The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Rev. Thomas O'Connor 
A.B., (Equiv.) AssumptionSeminary 
Education : Educational Guidance 
Martin Eugene O'Cull 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Guidance 
W. M. O'Dell 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Patrick L . O rloff 
B.S. in Ed., Miami University {Ohio) 
Education: Physical Education 
June Kay Owens 
B.S ., Anderson College 
Education: Educational Guidance 
Vern on Pace 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education : Educational Administration 
Clio Marguerite Parrigin 
B.S. in Ed., Kent State University 
Education: Educational Administration 
Edmund T. Parrott 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio ) 
Education: Educational Administration 
James D. Patton 
B.S. , Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Anthony Joseph Perrine 
B.S. in Ed., Bowling Green State University 
Education : Physical Education 
Paul Theodore Peters 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
Education: Biology 
Charles A. Pfaltzgraf 
B.S. in Ed., Wittenberg University 
Education: Educational Administration 
Charles B. Pieper 
B.S., Xavier University 
Education : H istory 
Sister Mary Armella Pietrowski, C.D. P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Theology 
Edward John Poczckaj 
B.S., St. Meinrad Seminary 
Education: Educational Guidance 
Karen E. Pohl 
A.B., Dunbarton College of Holy Cross 
Education: M ontessori Education 
Charles Eugene Poole 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education : Educational Guidance 
James Lanier Poore 
A.B., Duke University 
Education : Educational Guidance 
Merrel Byron Ramsey 
B.S., Union College 
Education: Educational Guidance 
Donald William Reckner 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
J amrs Richard Reinhart 
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B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Guidance 
Steve Alan Rhoades 
B.S. in Ed ., Wittenberg University 
Education: Physicall!:ducation 
Essie L. H ayden Richardson 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Guidance 
Walter E. Richardson, Jr. 
B.A., Culver-Stockton College 
Education: Educational Administration 
Keith Jackson Rodgers 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: English 
Joseph Paul Roebker 
A.B., Villa M adonna College 
Education : Educational Administration 
Donald L. Rog~rs 
B.S. , Miami University (Ohio) 
Education: Physical Education 
Sister Rose Rogers, O.S.F. 
B.S. in Ed., Marian College 
Education : Emotionally Disturbed Child 
Sister J oan Rutz, O.S.F. 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: French 
Larry A. R yle 
B.S., Campbellsville College 
Education: Educational Administration 
Kitty Katie Salter 
A.B., University of K entucky 
Education: Montessori Education 
Claude A. Sammons 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Guidance 
Robert Edward Sayers 
B.S ., Davidson College 
Education: Educational Administration 
Sister Mary Gregory Ann Schaedler, S.N.D. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Elementary Education 
Sister Mary H ope Schenk, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Montessori Education 
Sister Rita Maureen Schmidt, S.C. 
B.S. in Ed., College of Mt. St. J oseph 
on the Ohio 
Education : Elementary Education 
H enry R. Schneider 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Physical Education 
Eugene William Schwab 
B.A., Loyola University 
Education: English 
Nathalie Semancik 
A.B., College of Mt. St. J oseph on the Ohio 
Education: English 
Ruby M axine Shrewsbury 
n.s., Concord College 
Education: Educational Guidance 
Sister Helena Marie Speier, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Montessori Education 
Sandra A. Stahley 
A.B., College of Mt. St. Joseph on the Ohio 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Jane Louise Staley 
ll.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Ossie M. Stephens 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education : Educational Administration 
David Stewart 
n.s. in Ed ., The Ohio State U niversity 
Education: Educational Administration 
Dale Vaughn Sterner 
B.S. in Ed., Maryville College 
Education : Physical Education 
Jonathan L. Stuck 
B.S. in Ed., Capital University 
Educ.ation: Educational Administration 
Franklin D. Stumbo 
B.A., Ohio Wesleyan University 
Education: Physical Education 
J ohn Richard Swan 
B.S., The College of Steubenville 
Education: Physical Educ.ation 
Charles Richard Swogger 
B.S., Western Reserve University 
Education : Physical Education 
Carol W. Teague 
B.S. in Ed., C umberland College 
Education: Educational Guidance 
Catherine Ann T ebben 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Educa tion : Histocy 
Raymond Dewey Terrell 
B.S., X avier University 
Education: Educational Administration 
Gladys Lucille Tillotson 
A.B., University of Cincinnati 
B. Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Marian Coleman Vanderpool 
A.B., Morehead State College 
Education : Educational Administration 
Irene Jean VanHorn 
B.S. in P.H.Ed., University of Cincinnati 
Education : Communication Arts 
Dorothy M. VanMeter 
B.S. in Ed ., Rio Grande College 
Education: Educational Administration 
R. H arrison VanPelt, Jr. 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Adminis tration 
Ezekiel Ben jam in Vargas 
A.B., Asbury College 
Education: Educational Guidance 
Sister Ann Catherine Vollman, O .S.U. 
B.S., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Educational Administration 
James E. Vaughn 
A.ll. in Ed., West Virginia State College 
Education : Educational Administra tion 
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August James Ventura 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Peggy Hinkle Walters 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Education: History 
Sarella M. Walton 
B.A., Marymount College 
Education: Montessori Education 
Jerry G. Wampfler 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Physical Education 
Donald Ward 
B.A., Pikeville College 
Education: English 
William Joseph Webb 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Bryan J. Weisbarth 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Guidance 
John Scott Wells 
B.S., Florida Southern College 
Education: Educational Guidance 
Paul M. Wenz 
B.S., North Central College 
Education: Educational Guidance 
Rev. Xavier Wess, O.F.M. 
B.S., Xavier University 
Education: Mathematics 
Daniel V. Will 
A.B., St. Meinrad Seminary 
Education: Educational Guidance 
James Arthur Williams 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
J u1 nes Darrell Williams 
B.S., Rio Grande College 
Education: Educational Guidance 
Thomas E. Williamson 
B.S., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Olive A. Wilson 
B.A. in Ed., Harris Teachers College 
Education: History 
Robert L. Wilson 
B.S. in Ed., Kent State University 
Education: Educational Administration 
Harry E. Winters 
B.S. in Ed., Capital University 
Education: Educational Administration 
Arthur William Witherspoon 
B.A., Goddard College 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Dan T. Witteman 
B.S. in Ed., Capital University 
Education: Educational Guidance 
Patrick M. Wright 
A.B., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Richard Michael Yannelli 
B.A., Hofstra College 
Education: Educational Guidance 
M. Adrienne Yates 
B.A., The Ohio State University 
Education: Educational Research 
Ruth Yinger 
B.A., Ohio Wesleyan University 
Education: Educational Guidance 
Ann Elizabeth Zeller 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Montessori Education 
January 25, 1969 
Dianne Elissa Bahr 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Hilton W. Baker 
B.A., Georgetown College 
Education: Educational Administration 
Diane M. Beiting 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Mathematics 
Sister Margaret Jean Bender, F.S.P.A. 
B.S. in Ed., Viterbo College 
Education: Educational Guidance 
Jimmy Bryant Bishop 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
James Stewart Burg 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Adlllinistration 
J uhn L. Coleman 
B.S., Eastem Kc·ntucky State College 
Education: Educational Guidan<:e 
Ruby Deborah Comer 
B.S., The Ohio State University 
Education: Montessori Education 
Gretta Marie Conlan 
B.A., Marquette University 
Education: Educational Guidance 
Gary Gene Copen 
B.A., Wilmington College 
Education: Educational Administration 
Catherine McRae Crandell 
B.F.A., The Ohio State University 
Education: Elementary Education 
Grace C. Crummey 
B.A., Manhattenville College of the Sacred 
Heart 
Education: Montessori Education 
Joseph John Dietrich 
B.S. in Ed., Wittenberg College 
Education: Educational Administration 
Sistc·r Rita Dressman, O.S.U. 
B.A., Ursulinl' College 
Education: Montessori Education 
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Michael Joseph Ellert 
B.S.B.A., Xavier University 
Education: Business 
Judith Marie Elliott 
B.S., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Physical Education 
Douglas Timothy Engleka 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Physical Education 
Alvin M . .Foster 
B.:F.A., Ohio University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
R obert J ames Freese 
A.B., Taylor University 
Education: Educational Administration 
Ann F. Gross 
A.B., Mills College 
Education: Montessori Education 
Campion J. Gualdoni 
B.A., Duns Scotus College 
Education: Educational Guidance 
M ary Frances Jones Guyton 
B.A., Alabama College 
Education; Montessori Education 
Paul Allen Heimbold 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Sister Marie Heitkamp, S.F.P. 
B.A., Universi ty of Dayton 
Education: Theology 
Sister M ary Carmen Johnson, O.S.U . 
B.S. in Ed., College of M t. St. Joseph 
on the Ohio 
Education: Educational Administration 
Myron M. Kilgore 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Kathryn Christina Loar 
B. B.A., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Ronald H enry Loebker 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
David Frederic McCabe 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Paul George McDorman 
A.B., Cincinnati Bible Seminary 
Education : Educational Guidance 
Jack R . M cNabb 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Administration 
Elaine M. McNeill 
B.S., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Montessori Education 
H. Lawrence M archand 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
Education: Educational Guidance 
Freel William Moeves 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educa tion: Educational Administration 
Sister Bernadette Morrison, S.N.D. 
A.B., magna cum laude, Xavier University 
Education: Educational Research 
William Harold Moulliet 
B.S., Xavier University 
Education: Chemistry 
Howard Glenn Napier 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio ) 
Education : Educational Administration 
Marie Rose Obert 
B.S., Our Lady of Cincinnati College 
Education : Elementary Education 
Clayton Dillard Perry 
B.S., Cumberland College 
Education : Educational Administration 
Ivery Reed 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education : Ed ucational Administration 
Julia Esther Avella Rodriguez 
Licentiate Degree of Social Work, Pontificia 
Universidad Javeriana De Bogota 
(Columbia, S.A.) 
Education: Educational Guidance 
Sister William Loretta Saupe, S.C. 
A.n., College of Mt. St. joseph on the Ohio 
Education: Chemistry 
J ames George Schworer 
A.B., University of Kentucky 
Education : Communication Arts 
Sister Jeannine Selzer, S.C. 
B.Mus.Ed., College of M t. St. Joseph 
on the Ohio 
Education : Educational Administration 
Mary Agnes Sheehan 
B.S., Nazareth College 
Education: Chemistry 
Patricia D. Sidebottom 
A.B., University of Kentucky 
Education : Educational Guidance 
Gerald K. Smith 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Ad ministration 
Samuel Edwin Smith 
B.S. in Ed., Central State College 
Education: Educational Guidance 
Mary P. Stabler 
B.A., Marian College 
Education: Reading Specialist 
Arthur R. Stennett, Jr. 
B. of Div., Concordia Lutheran Seminary 
Education : Psychology 
.James A. Stocks, Jr. 
B.S. in Ed., Central State College 
Education : Educational Guidance 
.Jcannt: S trouth . 
A.B., College of M t. St. Joseph on the Ohw 
Education: Educational Guidance 
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Arthur Charles Thompson 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Physical Education 
William Thrasher, Sr. 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Administration 
Franklin D. Watts 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Amos J. White 
B. of Mus. Ed., Capital University 
Education: Educational Administration 
Jerry E. Abney 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Dale T. Adams 
A.B., Cincinnati Bible Seminary 
Education: Educational Guidance 
David R. Afterkirk 
B.S., Union College 
Education: Educational Administration 
Robert Lee Alford 
B.S., Clafin University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
James Edward Anderson 
A.B., College of St. Charles Borromeo 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Timothy F. Apolito 
B.A., University of Dayton 
Education: Educational Guidance 
Charles D. Artis 
B.S., Ohio University 
Education: Educational Administration 
David J. Bach 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Administration 
James R. Ballinger 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Administration 
Timothy J. Banker 
B.A., University of Dayton 
Education: History 
Douglas Lafette Barnett III 
B.S. in Ed., Wilberforce University 
Education: Educational Administration 
Robert Carl Barrett 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Adair H. Bauer 
B.A., Marshall College 
Education: Montessori Education 
Thomas Howard Bauer 
A.B. in Ed., University of Kentucky 
Education: Educational Administration 
Thomas L. Wickiser 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Physical Education 
Linda Kay Wilson 
A.B., Wilmington College 
Education: Educational Guidance 
Clifford Charles Zcpf II 
A.B., University of Kentucky 
Education: Educational Guidance 
June 4, 1969 
Raymond Louis Blakely 
B.S., Ohio University 
Education: Educational Guidance 
Frederick Thomas Boulton, Jr. 
B.S., Salem College 
Education: Physical Education 
Donna J\tfaria Bowman 
B.S. in Elem. Ed., Eastern Kentucky State 
University 
Education: Montessori Education 
Joe H. Boyd 
B.A., Indiana Central College 
Education: Communication Arts 
Daniel John Boyle 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Graal F. Braun 
B.E., University of Cincinnati 
A.B., University of Cincinnati 
Education : Educational Administration 
Mary Arlene Brinker 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Montessori Education 
Betty C. Brockhuis 
B.S., Xavier University 
Education : Emotionally Disturbed Child 
Harry G. Brohen 
B.A., Rutgers University 
Education: Psychology 
Jack B. Broxterman 
A.B., Villa Madonna College 
Education: History 
Theron B. Brown 
B.S., Xavier University 
Education : History 
James K. Burns 
A.B. in Ed., University of Kentucky 
Education: Educational Guidance 
Charles Otho Cadle 
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B.S., West Virginia Wesleyan College 
Education: Physical Education 
Alice Pearl Campbell 
B.S. in Ed., Central State College 
Education : Educational Administration 
James Wilson Carpenter 
B.S. in Sec. Ed., Rio Grande College 
Education: Educational Administration 
Virginia Carolyn Chapman 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Guidance 
Melvin Bruce Christian 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: History 
Anne Telfair Clippard 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Guidance 
Darrell L. Cottrill 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Betty Jean Croswell 
B.A., Vanderbilt University 
Education : History 
Ronald Ira Cutter 
B.S., Wilmington College 
Education : Educational Guidance 
Ronald F. Decker 
B.S. in Art Ed., University of Dayton 
Education: Educational Administration 
Elly Ioakim Demas 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Guidance 
David James Derrick 
A.B., Morehead State College 
Education: Physical Education 
Evelyn A. Dilger 
B.A., St. Benedict College 
Education : Educational Guidance 
Richard Clay Dixon 
B.S., Central State College 
Education: Educational Guidance 
Floye Jean D ockery 
B.S., University of San Francisco 
Education: Educational Administration 
Carolyn Fay Driskell 
A.B., University of K en tucky 
Education: School Psychology 
Mitchell Richard Dudek, Jr. 
B.S., Xavier U niversity 
Education: Educational Administration 
Layman Eugene Dupin 
B.S., Western Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Alberta Gardner D uwel 
A.B., College of Mt. St . Joseph on the Ohio 
Education : Emotionally Disturbed Child 
Charles I rvin Eakins 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Billie Gail Eckler 
B.S., Eastern K entucky State College 
Education : Psychology 
Marian Louise Egbert 
B.S., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Montessori Education 
Richard Eiche 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: History 
LouAnn Elliott 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education : Psychology 
James T homas Engel 
B.S. in Ed., Ashland College 
Education: Educational Administration 
Joseph Edward Epplen 
B.A., St. Vincent College 
Education: Educational Guidance 
Patricia S. Emsting 
B.A., Miami University (Ohio) 
Education : French 
Claire Esselman 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
James Edward Evilsizer 
B.S. in Ed., Otterbein College 
Education : Educational Administration 
Martha Hooper Fairbanks 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Montessori Education 
Richard C. Fein 
B.A., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Ronald J. Fein 
B.A., Duns Scotus College 
Education : Educational Guidance 
William A. Feldman 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Guidance 
Ronald J. Fenik 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Physical Education 
Glenn Richard Fischer 
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B.S., Xavier University 
Education: Physical Education 
Jacklyn Thomas Flannery 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Sister Rose Ann Fleming, S.N.D. deN. 
A.B., College of Mt. St. Joseph on the Ohio 
M.A., University of Detroit 
Education: Educational Administration 
Gary Eugene Flora 
B.A., Marshall University 
Education: History 
Elmer Haskel Fraley 
A.B. in Ed., University of Kentucky 
Education: Educational Administration 
Frederick Joseph Freihofer 
B.S., Xavier University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Patsy Annette Gay 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Linda Marie Gilbert 
B.S. in Ed., Xavier University 
Education: Educational Guidance 
Delores S. Greer 
B.S., Wilmington College 
Education: Educational Guidance 
Robert A. Gregg 
B.S., Wilmington College 
Education: Physical Education 
Robert Elroy Grim 
B.A., University of Maryland 
Education: Educational Administration 
Joan P. Grimm 
B.A., Middlebury College 
Education: English 
Ronald Anthony Grote 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
Education: History 
Horace E. Hamilton 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
William Patrick Hancock 
A.B., St. Meinrad College 
Education: Educational Guidance 
Charles D. Harvey 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Joseph I. Harvey 
A.B., Lebanon Valley College 
Education: Educational Guidance 
Betty Mueller Haungs 
ll.B.A., University of Cincinnati 
Educat[on: History 
Barbara Merrnis Headley 
B.A., Marymont College 
Education: Montessori Education 
Harry Richard Heink 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Geraldine Ann Hester 
B.S. in Ed., College of Mt. St. Joseph on the 
Ohio 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Charles Elmer Highfield 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Denver Jackson 
B.S., Cumberland College 
Education: Educational Administration 
Carolyn Jenkins 
B.S., Villa Madonna College 
Education: Educational Guidance 
Willard LaFrantz Jenkins 
B.S. in Ed., Central State College 
Education: Educational Administration 
Earl Johnson 
B.S., Alcorn A & M College 
Education: Educational Guidance 
Fred A. Jones, Sr. 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Roy Eugene Jones 
B.S, Cumberland College 
Education: Elementary Education 
Willie J. Kerney 
B.S., Kentucky State College 
Education: Physical Education 
Thomas J. Kimbrough 
B.S., Wilberforce University 
Education: Educational Guidance 
Mary Margaret Kindel 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Educational Guidance 
Dennis Dale Kinsel 
B.S. in Ed., Wittenberg College 
Education: Physical Education 
Ervene A. Kitchen 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Guidance 
Florian Frank Koss 
B.S., Xavier University 
Education: Business 
Samuel Carl Kurtz III 
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B.S. in Ed., Bowling Green State University 
Education: Educational Administration 
Charles J. Lanasa 
B.S.P.E., West Virginia University 
Education: Educational Administration 
Gordon Lee Lemmon 
B.S.B.A., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
John Lewis Listach 
B.S. in E.Ed., Grambling College of Louisiana 
Education : Physical Education 
Donald E. Looker 
B.S. in Ed., Ohio Northern University 
Education: Educational Administration 
Jack Lorentz Loschert 
B.A., The Ohio State University 
Education : Emotionally Disturbed Child 
Leon Love 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Paul James Luckey 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education : Educational Administration 
James Ralph M cCarley 
B.S.C. , The O hio State University 
Education: Educational Guidance 
Howard Dean McClay 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
William Grant McDonald, Jr. 
A.B., Morehead State College 
Educa tion: Educational Guidance 
Kenneth L. McDowell 
B.S. in Ed., Central State College 
Education: Educational Guidance 
Leon Grayson McLaughlin 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Roger William McNamara 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Administration 
Sister M. Joanne Madden, I.H.M. 
A.B., Marywood College 
Education : Montessori Education 
Branka Matilda Malvie 
B.S., Xavier University 
Education: Modern Languages 
Thomas Wayne Manring 
B.S. in Ed., Bowling Green State University 
Educa tion: Education Administration 
Salvatore Ca rmen Marasco 
R.S., Xavier University 
Education: Secondary Education 
Henry C. Marchand 
B.S., Xavier University 
B.A., Dominican College 
Education: Educational Guidance 
Edith Capp Mariani 
B.S., Bloomsburg State College 
Education: R eading Specialist 
Marie Ann M ar tino 
B.A., Marian College 
Education: Spanish 
Thomas Charles Mason 
B.S., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Curtis LeRoy Meyer 
B.A., Sterling College 
Education: Physical Education 
Scarlett Krusling M eyer 
A.B., Our L ady of Cincinnati College 
Education: Elementary Education 
Betty Walker N aegel 
A.B. with honors in Spanish, U niversity of 
Cincinnati 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education : Spanish 
Geraldine P. Neto 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Education: Educational Guidance 
Neal Joseph Neto 
B.S. in Ed., U niversity of Dayton 
Education: Educational Guidance 
Fred G. Nieman 
B.S. in Agr., The Ohio State University 
Education : Physical E ducation 
James H. Niemann 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Physical Education 
Richard W. Nischan 
A.B., Cincinnati Bible Seminary 
Education: Educational Guidance 
Albert Doc Nutgrass, Jr. 
B.A., George;town College 
M.A., University of Kentucky 
Education: Educational Administration 
Thomas John O'Rourke 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Administration 
Robert Bond Orth 
A.B., Glenville State College 
Education: Educational Guidance 
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Robert Earl Overmoyer 
B.S. in Ed., Rio Grande College 
Education: Educational Administration 
Howard Paul Pecquet 
B.S.B.A., Xavier University 
Education: Biology 
William Joseph Pecquet 
B.A., Loyola University 
Education: History 
Nonnan Cecil Perkins 
A.B., University of Kentucky 
Education: Educational Administration 
I rene Dianne Peterson 
B.A., University of Minnesota 
Education: Montessori Education 
Very Rev. Dusan P. Petrovich 
A.B. (Equiv.), University of Zagreb 
(Yugoslavia) 
Education: History 
George Howard Phillips 
B.S., Manchester College 
Education: Educational Administration 
Hetty Lou Platzer 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
David M. Popp 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: History 
Charles W. Pritchard, Jr. 
B.S., Wilmington College 
Education: Physical Education 
Charles W. Pursley 
B.S., Wilmington College 
Education: Physical Education 
Phyllis H. Ralstin 
B.S. in Ed., with honor, Ohio University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Thomas Kellough Rankin 
B.S. in Ed., The Ohio State University 
Education: History 
Steven J. Rasso 
R.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Physical Education 
Nancy O'Doherty Read 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Montessori Education 
Martin Joseph Reardon 
B.S., Xavier University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Suzanne L. Richardson 
B.S. in Nurs., Marquette University 
Education: Educational Guidance 
Carlton Willam Rietman 
A.B., University of Miami 
Education: Educational Administration 
Sue Risner 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Guidance 
Raymond G. Robbins 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Gary Lee Roberts 
B.A., Georgetown College 
Education: English 
James Kenneth Robinson 
B.A., Mount Union College 
Education: Physical Education 
WilliamS. Rogers 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Sister Rosemary Trombly Roney, R.S.C.J. 
B. Mus., Manhattanville College of the Sacred 
Heart 
Education: Montessori Education 
Mary Brown Rozier 
B.S. in Ed., Central State College 
Education: Educational Guidance 
John W.Rudd 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
Wilbur Lee Sanford 
B.A., Kentucky State College 
Education: Educational Administration 
JoAnne Theresa Santangelo 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
Richard J. Sarvak 
A.B., Villa Madonna College 
Education: Educational Guidance 
James William Schaeffer 
B.S., Cedarville College 
Education: Educational Administration 
Aaron Schechtman 
B.S. in Ed., Bowling Green State University 
Education: Educational Guidance 
Marilyn L. Schmidt 
A.B., Villa Madonna College 
Education: English 
.James Lee Schotten 
A.B., Cincinnati Bible Seminary 
Education : Psychology 
Sister Anita Schulte, S.C. 
B.S. in Ed., Seton Hill College 
Education: Montessori Education 
Charollet Gregory Schworer 
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A.B., Morehead State College 
Education: Elementary Education 
John Gregory Sisak 
A.B., University of Alabama 
Education: Mathematics 
Rev. Floyd Richard Snoke 
A.B., College of St. Charles Borromeo 
Education: Educational Administration 
Homer E. Sorrell 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Physical Education 
Marjorie Graham Stansberry 
B.S., East Tennessee State College 
Education: Montessori Education 
Albert Marvin Tattershall 
B.Sc. in Soc. Wei., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
George Glynn Thomas 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Education: Educational Guidance 
Phillip I. Thomas 
B.A., St. Mary's College 
Education: Educational Guidance 
W. E. Blair Tillett 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Guidance 
Phillip Lee Trout 
B.S. in Sec. Ed., Rio Grande College 
Education: Educational Administration 
Edward Elmer Turner 
B.S., University of Cincinnati 
Education: Educational Guidance 
James E. Van Tine 
B.S. in Ed., Ohio University 
Education: Educational Guidance 
Edward Louis Vockell 
B.A., summa cum laude, The Athenaeum of 
Ohio 
Education: Educational Research 
Craig Louis V oegelc 
B.S., Xavier University 
Education: Educational Administration 
Louis Everett Walborn 
B.S. in Mus. Ed., University of Dayton 
Education: Educational Guidance 
Anthony C. Warren 
B.Sc. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
Eliza Bates Webb 
B.S., Alabama Agricultural and Mechanical 
College 
Educat:on: Educational Administration 
Ronald Philin Weitzner 
B.Sc. in Ed., The Ohio State University 
Education: Emotionally Disturbed Child 
Mary Adelaide Lense Wessling 
A.B., Our Lady of Cincinnati College 
Education: Theology 
Jerry L. White 
B.Sc. in Ed., The Ohio State University 
Education: Educational Administration 
James Albert Wiesenhahn 
B.H.A., University of Cincinnati 
Education: Educational Administration 
Shirley Ann Wilcox 
A.B., College of Mt. St. Joseph on the Ohio 
Education: English 
Joan Elaine Wilder 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Education: Educational Guidance 
William E. Williams 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
I:.d:1cation: Eduqtional Guidance 
Margaret L. Wolfe 
B.A., The State University of Iowa 
Education: Montessori Education 
Thomas Harmon Wonderling 
B.S. in Ed., Otterbein College 
Education: Physical Education 
Stephen ]. Yambor 
B.S.P.E., West Virginia University 
Education: Educational Administration 
Mary Jane Deadwyler Yelton 
A.B. in Ed., The University of North Carolina 
Education: Communication Arts 
Thomas Emerson Young 
A.B., Morehead State College 
Education: Educational Guidance 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
August 30, 1968 
Henri Aaron Aboutboul 
B.M.E., The City College of New York 
Ph.D., Universite de Lausanne (Switzerland) 
Business: Managemcn t 
Sister M. Raphael Baker, O.S.B. 
B.S. in Elern. Ed., Villanova University 
Business: Hospital Administration 
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Anthony R. Beranek 
B.S.I.M., 1Jniversity of Cincinnati 
Business: Management 
Denis C. Bctzhold 
B.S., University of Wisconsin 
Business: Management 
Edward L. Briggs 
B.S. in Chcm. Engr., University of Cincinnati 
Business: Marketing 
Suvij Buraphadcja 
Bachelor of Economics, Thammasat University 
(Thailand) 
Business: Advanced Business Economics 
Robert Gene Cempe!1a 
B.S., Morehead State College 
Business: Management 
Paul C. Chapin 
B.S., Andrews University 
Business: Management 
Thomas Aquila Chase 
B.A., University of Virginia 
Business: Hospital Administration 
M. Patrick Clifford 
A.B., Guilford College 
Business: Advanced Business Economics 
Joseph Dwight Cox 
B. Met. E., The Ohio State University 
Business: Management 
Lawrence Ronald Deininger 
B.S. C., University of Kentucky 
Business: Advanced Business Economics 
William Michael Diggin 
B.S., The College of Steubenville 
Business: Marketing 
John William Frey 
B. Mgt. E., Rensselaer Polytechnic Institute 
Business: Management 
Raymond George Gaugush, Jr. 
B.S. in Bus., Indiana University 
Business: Marketing 
George Roderick Hammons 
B.A., Miami University (Ohio) 
Business: Personnel 
Stephen Royer Hudson 
B.A., University of Notre Dame 
Business: Marketing 
William Anthony Hummel 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Marketing 
William Bennett Jones 
B.S.B.A., Franklin University 
Business: Marketing 
Edward E. Lennert 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Gregory Augustine Long 
B.S.B.A., Georgetown University 
Business: Advanced Business Economics 
Thomas P. McGough 
B.H.A., University of Cincinnati 
Business: Marketing 
Donald Lee McGrath 
B.S., University of Cincinnati 
Business: Management 
\Villiam Edward McKeon 
B. I.E., General Motors Institute 
Business: Management 
James A. Madewell 
E.E., University of Cincinnati 
Business: Management 
Henry C. Massenburg 
B.M.E., The Alabama Polytechnic Institute 
Business: Management 
Juergen Heinz Matt 
B.S., Michigan State University 
Business: Management 
Allen Karl Moore 
B.M.E., The Ohio State University 
Business: Marketing 
Thomas John Morrissey 
B.B.A., Niagara University 
Business : Management 
David Thomas Muth 
B.S., St. Joseph's College 
Business: Management 
Michael Joseph Nathan 
B.S.B.A., The Ohio State University 
Business: Marketing 
Thomas Francis O'Keefe 
B.S., Seton Hall University 
Business: Marketing 
James Lee Osterhus 
B.M.E., 1Jniversity of Minnesota 
Busin~.:ss : Personnel 
Pinakin Ramkrishna Patel 
B. Com., University of Baroda (India) 
Business: Accounting 
Gerald Raymond Risch 
B.S. B.A., Xavier University 
Business: Marketing 
Peter John Robinson 
B.S.M.E., Duke University 
Business: Advanced Business Economics 
Warren G. Rosendahl, Jr. 
B.S.M.E., Purdue University 
Business: Marketing 
Irene Saferstein 
B.S.G.S., University of Cincinnati 
Business: Management 
Prern Behari La! Saxena 
B.A., Agra University (India) 
Business: Marketing 
Alan Jay Schneider 




B.A ., University of Southern California 
Business: Management 
Sister Mary Pierre Seguin, R.S.M. 
B.S., Mercy College 
Business: H ospital Administration 
Robert Louis Smith 
B.S., University of Cincinnati 
Business: Management 
David Joseph Sunderman 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management • 
Edward M. T himons 
R.B.A. , St. Michael's College 
Business: M arketing 
Gulshan Rai Wadhwa 
B.A., Punjab University ( India) 
Business: Accounting 
William Henry Waldron, III 
B.A., Kenyon College 
Business: Hospital Administration 
J. Michael Walsh 
B.S., Xavier University 
Business: Advanced Business Economics 
Roger Woellert 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
January 25, 1969 
Stuart Ar.kerman 
B.S.B.A., Youngstown University 
Business: Marketing 
Frederick Harry Acree 
B.A., with honors, University of Florida 
Business: Management 
John Robert Affre, Jr. 
B.S. in Mech. Engr., State University of Iowa 
Business: Advanced Business Economics 
Ronald H . Bartlett 
B. Sc. in Bus. Adm., The Ohio State University 
Business: Personnel 
GuyS. Battaglia 
B.S. in Ed., Indiana University of Pennsylvani<~. 
Business: Personnel 
.Jeffrey R. Beeson 
B.B.A., Ohio University 
Business: Advanced Business Economics 
James A llen Brackney 
B.S.F .P.&S.E ., Illinois Institute of Technology 
Business: Management 
Robert Charles Breyer 
B.S., Millikin U niversity 
Business: Management 
James R. Cannon 
B.S. in Ch.E., Purdue University 
Business: M anagement 
Nelson P.T .G. Ching 
B.A., Charninade College of Honolulu 
Business: Marketing 
David Michael Clabaugh 
B.M.E., The Ohio State U niversity 
Business: Management 
T eddy R. Compton 
B.S. C., University of Kentucky 
Business: Management 
Ward William Coon, Jr. 
B.S. E. , The University of Michigan 
Business: Management 
Joseph Lacey Dunkerley, Jr. 
B.S.M.E., University of Cincinnati 
Business: Management 
ChandlerS. Eason, Jr. 
B.M.E., University of Delaware 
Business: Management 
Joseph Bernard Fahrendorf 
B.S., United States M erchant Marine Academy 
Business: Marketing 
Ronald Eugene Fibbe 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Marketing 
Robert M. Gatch 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Thomas C. Geraghty 
B.S., Xavier University 
Business: Personnel 
Clyde B. Green 
B.S., Morehead State College 
Business: Accounting 
Thomas W. Grissmer 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Advanced Business Economics 
K enneth Earl Grob 
B.S., University of Cincinnati 
Business: Management 
James Richard Gustin 
B.M.E., General Motors Institute 
Business : Managemrnt 
John A. Halderman 
A.B., Wilmington College 
Business : Management 
John Livingston Hallock 
B.Ch.E., Rensselaer Polytechnic Institute 
Business: Management 
Janws LeRoy Harpring 
B.B.A., University of Cincinnati 
Busint:ss: Management 
Richard W. Hart 
B.S., Weber College 
Husincs5: Managt'rtH'nt 
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M. John Holdun 
B.A., Brooklyn College 
Business : Management 
Donald E. Huber 
B.S.E.E., University of Cincinnati 
Business: Management 
Raymond Loyal Ingram 
B.S., Morehead State College 
Business : Accounting 
Gerald A. Katz 
B.S.E., University of Cincinnati 
Business : Marketing 
Lawrence J. Kemper 
B.A. cum laude, Xavier University 
Business: Advanced Business Economics 
Ronald Kenneth King 
B.S.B.A., Franklin University 
Business: Advanced Business Economics 
Richard A. Kisel 
B.S. in Chern. Eng., Case Institute of 
Technology 
Business: Advanced Business Economics 
Thomas Anthony Kolp 
B.S., Niagara University 
Business: Marketing 
Kenneth E. Kramer 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
Harry Lee Lafkas 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Marketing 
Kenneth A. Lohr 
B.S., United States Military Academy 
Business: Management 
Thomas R. Maley 
A.B., Villa Madonna College 
Business : Accounting 
Patrick Shea Maloney 
B.B.A., University of Notre Dame 
Business: Management 
Robert David Maram 
B.S.B.A., Franklin University 
Business: Management 
John 0. Melot 
B.A., University of Toledo 
Business: Management 
Joseph R. Mihelick 
M.E., University of Cincinnati 
Business: Management 
Charles Edward Miller 
B.S., Xavier University 
Business: Management 
John William Miller 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Advanced Business Economics 
Melvin Miller 
B.S., Columbia University 
M.S., Columbia University 
Business: Marketing 
Charles Frederick Multer 
B.S., Miami University (Ohio) 
Business: Management 
Joseph Frederick Munz 
B.S.C., University of Cincinnati 
Business: Management 
David Arthur Nemecek 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Dennis Lee Nemenz 
B.S. in Arch., University of Cincinnati 
Business: Mangement 
Sister Mary Teresa O'Donnell, R.S.M. 
B.S. in Nursing, Marquette University 
Business: Hospital Administration 
George William Palmer 
B.S.E.E., Ohio University 
Business: Management 
Patel Pradip Chhotabhai 
B. Com, University of Baroda (India) 
Business: Management 
Michael Francis Pauritsch 
B.S., Xavier University 
Business: Advanced Business Economics 
Neville Pennington 
B.S., Eastern Kentucky State College 
Business: Accounting 
Stephen Clark Pietsch 
B.S., Loyola University (Chicago) 
Business: Management 
William M. Poll 
B.S.G.S., University of Cincinnati 
Business: Personnel 
Arthur A. Ramponi, Jr. 
B.S. Colorado State University 
Business: Management 
Richard Herbert Schatzel 
B. E., The City College of New York 
Business: Management 
Robert Clark Sherwin 
B.S.M.E., Purdue University 
Business: Management 
James Alfred Shuster 
B.A., College of William and Mary in 
Virginia 
Business: Marketing 
Richard H. Spiegel 
B.S. in Soc. Sci., Mt. Saint Mary's College 
Business: Management 
llrure Alfred Stahley 
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B.B.A., University of Cincinnati 
nusiness: Management 
Max R. Swigert 
B.S.B.A., Franklin University 
Business: Personne I 
David A. Teller 
B.S.I.M., University of Cincinnati 
Business: Mathcmatic:al Economics 
Carl N. Thimmcscb, Jr. 
B.S.B.A., Sacred Heart College 
Business: Marketing 
Trivedi Mayurkant J. 
M.S. Mech. Engr., The University of Kansas 
Business: Marketing 
Herman John Vogt 
B. B.A., St. Bonaventure University 
Business: Management 
Lawrence J. Volk 
B.S., The Pennsylvania State University 
Business: Management 
James P. Walton 
B.S. B.A., The Ohio State University 
Business: Accounting 
Ward Ilcecher Wells 
Ch.E., University of Cindnnati 
Business: Marketing 
John E. Whitt 
B.S.B.A., Franklin University 
Business: Management 
David C. Windand 
B.A., Ohio Wesleyan University 
Business: Accounting 
E. Allan Wolf 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Personnel 
John F. Woods 
B.S. in Bus., Miami Univ(•rsity (Ohio) 
Business: Management 
Sister Mary Norbertinc Zacharias, O.S.F. 
B.A., Mary Manse College 
Business: Accounting 
June 4, 1969 
Bob C. Allen 
B.B.A., University of Wichita 
Business: Advanced Business Economics 
Oneal Sterling Atkinson 
B.S.B.A., University of Denver 
Business: Hospital Administration 
Donald James Avery 
B.S.M.E., Bucknell University 
Business: Marketing 
David Leonard Balk 
B.S. in Ed., Miami University (Ohio) 
Business: Personnel 
Michael M. Barker 
E.E., University of Cincinnati 
Business: Advanced Business Economics 
Eugene Gerard Battenfeld, Jr. 
B.S., Univct·sity of Tampa 
Business: Hospital Administration 
James Anthony Beckenhaupt 
B.S.I.M., Unive-rsity of Cincinnati 
Business: Management 
Michael R. Berry 
B.I.E., University of Dayton 
Business: Management 
Kenneth Albert Best 
B. E. E., University of Louisville 
Business: Management 
Gerald W. Blabac 
B.S., The College of Steubenville 
Business: Hospital Administration 
Michael Morris Bluestone 
B.S. E. ( Ae.E.), University of Michigan 
Business: Management 
Andrew Don Bogen 
B.S.B.A., Franklin University 
Business: Management 
Walter Leonard Bohl, Jr. 
B.S.M.E., Unive'rsity of Cincinnati 
Business: Management 
James Frank Borgerding 
B.S., University of Cincinnati 
Business: Management 
Peter Owen Boylan, Jr. 
B.S.B.A., Xavier University 
Bt1siness: Management 
Sister M. Camilla Britzius, O.L.M. 
B.S. in Nurs., Catherine Spalding College 
Business: Hospital Administration 
Theodore Louis Bross 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
Robert Harold Carlson 
B.S.M.E., Purdue University 
Business: Accounting 
Thomas A. Carter 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Accounting 
Glenn Cole, Jr. 
.B.S.C., University of Louisville 
Business: Marketing 
Ronald Arden Collins 
B. B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Thomas L. Coon 
B.S., Wilmington College 
Business: Advanced Business Economics 
James Lee Croghan 
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B.M.E., General Motors Institute 
Business: Advanced Business Economics 
Robert Franklin Cummins 
A.B., Wilmington College 
Business: H ospital Administration 
Sister M . Johanna DeLelys, O.S .F . 
B.S.N., The Catholic University of America 
Business : Hospital Administration 
George Louis DeOrio 
B.A., Hartwick College 
Business: M anagem ent 
Lee Andrew Dietrich 
B.S. in Ad.S., Kent State University 
Business : Management 
John C . Disseol 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
Paul A. Dressing 
M.E., University of Cincinnati 
Business: M anagement 
Richard Barry D usterberg 
A.B., Denison University 
J.D., College of Law, University of Cincinnati 
Business: Advanced Business Economics 
Todd Carl Ertel 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Business: H ospital Administration 
Joseph D. Fanning 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
Business: Advanced Business Economics 
Donald John Fessler 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
R obert Alan Fischbein 
B.Ch.E., The City Coltege of New York 
Business: Manage<nent 
Jos. Michael Galvin, Jr. 
B.S., University of Scranton 
Business: Hospital Administration 
Robert Gates 
B.S., Howard University 
Business: Management 
Thomas Louis Gellenbeck 
B.S., Xavier University 
Business: Marketing 
August Allen George 
B.S.B.A., The Ohio State University 
Business: Personnel 
Robert Jay Golden 
B.M .E., Georgia Institute of Technology 
Business: Management 
Leonard A. Granitto 
B.E., Youngstown College 
Business: Marketing 
David Ellsworth Gray 
B.S.M.E., University of Kansas 
Business : Advanced Business Economics 
Larry Allen Gress 
B.S.B.A., The Ohio State University 
Business: M anagement 
Ralph Benjamin Grieme, Jr. 
A.B., Villa M adonna College 
Business: :Managemen t 
Steven Charles Groban 
B.A., T he O hio State University 
Business: Hospital Administration 
James R. Grogg 
A.B., University of Cincinnati 
Business: Marketing 
Kazi Abdul Hamid 
B.A., University of Dacca (E. Pakistan ) 
M.A., University of Dacca 
Business : Management 
Siegfried. K. Handel 
B.S.E.E., Technical Universi ty D armstadt 
(Germany) 
Business: Management 
Sister l'vfargaret Ann Hardner, S.S.J. 
B.S. in Bus. Ed. , Villa Maria College 
Business: Hospital Administration 
James Thomas Harrell 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business : Accounting 
James Carl isle Harris 
B.S.C., St. Louis University 
Business : Hospital Administration 
William L. Hartford 
B.A., Westminster College 
Business : Management 
Jerome F. Hess 
B.S.B.A. , Xavier University 
Business : Accounting 
Keith Alan Hoffman 
B.A., Clark University 
Business: Hospital Administration 
Michael J. Hogan 
B.S.B.A., University of Dayton 
Business: Accounting 
Byron James Holley 
B.S.B.A., The Ohio State University 
Business: M anagement 
George Hart Holmes 
B.A., K enyon College 
Business : Hospital Administration 
Sister Mary Gerard Hughes, R.S.M. 
B.A., M t. St. J oseph College (New York) 
Business: Hospital Administration 
Craig W. Hull, Jr. 
B.S.Ch.E., Washington U niversity 
Business : Marketing 
Walter A. Hullemeyer 
B.S.G.S., University of Cincinnati 
Business: Advanced Business Economics 
Barrie L. Hurtubise 
B.S., Haverford College 
Business : Hospital Administration 
Sister Miriam Therese Issinghoff, A.S.C. 
B.S. in Med. Tech., Sacred H ear t College 
Business: Hospital Administration 
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Theodore R. Jamison, Jr. 
B.S., University of Pittsburgh 
Business: Hospital Administration 
Jack Valentine Karches 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Marketing 
David .J. Kathman 
B.S., Carnegie Institute of Technology 
Business: Personnel 
William Joseph Kehoe 
A.B., University of Cincinnati 
Business: Marketing 
Charles Michael Kennedy 
B.S., Marquette University 
Business: Hospital Administration 
Henry Porter Key 
B.S., Tennessee Polytechnic Institute 
B~siness: M anagernent 
Sister M. Terence Kimminau, O.S.F. 
B.S.B.A., Marquette University 
Business: Hospital Administration 
William MiHs Kirby 
B.E.E., The Ohio State University 
Business: Advanced Business Economics 
Herman Edward Kleine, Jr. 
B.S.l.M ., University of Cincinnati 
Business: Management 
Myron Robert Koenig 
A.B., University of Cincinnati 
Business: Marketing 
John Joseph Koisch 
B.S, United States Military Academy 
Business: Management 
Carl William Koors 
B.S.M.E., Purdue University 
Business: Management 
Paul Michael Krampe 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
Edward William Kuhl 
B.S. in Ch.E., Lehigh University 
Business: Marketing 
Robert Charles Lafkas 
B.S. B.A., The Ohio State University 
Business: Management 
Lakhani Naran Madhavji 
B.Corn, B.J.V.M., Sardar Patel University 
(India) 
Business: Accounting 
Edward G. Landers 
B.I.E., University of Dayton 
Business: Management 
Louis F. Lauman, Jr. 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Advanced Business Economics 
John Frank Laur 
B.E., The City College of New York 
Business: Management 
Sister Mary Rosita Lawlor, R.S.M. 
B.S., The College of Saint Rose 
M.S., State University of New York at Albany 
Business: Hospital Administration 
Harry E. Lekien, Sr. 
B.S., Central State College 
Business: Management 
Chester Francis Lelio 
B.A., State University of New York-Harpur 
College 
Business: Hospital Administration 
David J oscph Loftus 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Advanced Business Economics 
Alexander Hardie Lord 
B.S.B.A., The University of Arizona 
Business: Hospital Administration 
Kenneth Richard Ludovici 
B.S., United States Military Academy 
Business: Marketing 
Hugh C. McCabe 
B.S., Purdue University 
Business: Management 
Thomas B. McGovern, III 
B.S.B.A., The Creighton University 
Business: Hospital Administration 
.Joseph E. Makely 
J3.S, University of Detroit 
Business: Marketing 
Annamma Maramangalam 
B.S., Bishop Chulaparambil Memorial College 
for Women (India) 
Business: Hospital Administration 
James G. Mathews, Jr. 
B.S. in Bus., Miami University (Ohio) 
Business: Personnel 
Brendan Glenn Melsop 
B.S.B.A., Franklin University 
Business: Personnel 
Adrian J olm Menichetti 
B.S. (G.B.), Niagara University 
Business: Hospital Administration 
Sister Mary Antonita Mcttert 
B.S. B.A., University of Dayton 
Business: Hospital Administration 
James Gordon Miller 
B.A., Capital University 
Business: Accounting 
Richard David Morgan 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Robert William Morris 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Donald Francis Murphy 
R.S. , Villanova University 
Business: Hospital Administration 
Richard A. Mushabcn 
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B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Marketing 
John W. Naftzger 
B.A., Otterbein College 
Business: Marketing 
Nicholas Robert Neidenbach 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Personnel 
Robert G. Notarianni 
B.S. in Bus., Miami University (Ohio) 
Business: Hospital Administration 
Donald Joseph Nourie 
n.S.Met.E., Illinois Institute of Technology 
Business: Management 
James H. Olberding 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Marketing 
Kenneth Martin Palmer 
B.S.B.A., Berea College 
Business: Hospital Administration 
J ashbhai S. Patel 
B.S., B.I., College of Commerce (India) 
Business: Accollnting 
Kanu I. Patel 
B.Sc., Gujarat University (India) 
M.S., Lowell Technological Institute 
Business: Marketing 
Patel Khodabhai I. 
B.Com., Gujarat University (India) 
Business: Accounting 
Jerome Charles Pax 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Hospital Administration 
Gerald Wayne Perritt 
B.S. in Ed., Ohio University 
Business : Advanced Business Economics 
John I. Pertierra 
B.S., Ateneo De Manila University 
(Philippines) 
Business: Marketing 
Joseph Louis Posch, Jr. 
B.A., Mercy College of Detroit 
Business: Hospital Administration 
R. Prabhakar 
B.S., St. Joseph's College- Mysore University 
(India) 
Business: Marketing 
William Henry Prueser 
B.S.M.E., Valparaiso University 
Business: Management 
Paul C . Rapien 
M.E., University of Cincinnati 
fiusiness: Management 
Andrew]. Rego 
B.S. in Bus., Miami Univeristy (Ohio) 
R usiness: Marketing 
Ronald ]. Retzler 
R.B.A., University of Cincinnati 
Business : Advanced Business Economics 
Fr·cdcrick d'Este Richmond 
B. B.A., University of Michigan 
flusiness: Hospital Administration 
Ronald Francis Rohe 
n .S., Xavier University 
Business: Advanced Business Economics 
Dick Rousselot 
B.F.A., The University of Kansas 
Business: Management 
John Steve Russ 
B.S. in A., Bryant College 
Business: Management 
James Livingston Sagan 
B.S., American International College 
Business: Management 
Cidambi Sampath 
B.A. , Salem Municipal College 
M.A., University of Bombay 
Business: Marketing 
Philip G. Sansam 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business ; Hospital Administration 
John Felican Schiltz 
B.S. Met.E., Purdue University 
Business: Management 
Wallace Scott, Jr. (Posthumously) 
B.S. in Bus., Miami University (Ohio) 
Business : Management 
Sister James Marie Schullian, O.S.F. 
B.S., D~Paul University 
Business: Hospital Administration 
Joseph John Seiwert, Jr. 
B.S.Ch.E ., University of Cincinnati 
Business: Management 
Robert David Sheap 
B.M.E., General Motors Institute 
Business: Marketing 
John Joseph Sheehan, Jr. 
B.S.B.A., Boston University 
Business: Marketing 
Larry Ray Shelquist 
B.M.E., The Ohio State University 
Business: Management 
J ohn C. Sherman 
B.S., Xavier University 
Business: Marketing 
Thomas J. Siereveld 
B.S.C., Salmon P. Chase College 
Business: Management 
Arthur David Simon 
B.S. C., The University of Kentucky 
Business: Management 
James Edward Singer 
B.E.E., University of Akron 
Business : Management 
William Robert Sirl 
B.A., University of Dayton 
Business: Hospital Administration 
Edward 0 . Smith 
B.S., Xavier University 
Business : Management 
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Nonnan Paul Smith 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Accounting 
Randel P. Smith 
B.S.M.E., University of Colorado 
Business: Management 
Robert G. Stabrylla 
B.S.E. (Ae.E), University of Michigan 
Business: Management 
Charlotte M. Stadler 
B.A., Mt. St. Joseph College (New York) 
Business: Hospital Administration 
James Arthur Stautberg 
A.B., Villa Madonna College 
Business: Advanced Business Economics 
William L. Steffen 
B.S.B.A., University of Dayton 
Business: Management 
William Lee Stevens 
B.S. E., University of Cincinnati 
Business: Advanced Business Economics 
John F. Stineman 
B.S.M.E., Rose Polytechnic Institute 
Business: Management 
Thomas G. Stretch 
B.S.C., Ohio University 
Business: Personnel 
Sister Anna Suttman 
B.S., College of Mt. St. Joseph on the Ohio 
M.S.N., The Catholic University of America 
Business: Hospital Administration 
James E. Swing 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Accounting 
Bruce Thompson, Jr. 
B.S., Morris Harvey College 
B.A., Marshall College 
Business: Hospital Administration 
Samuel Torres 
B.A., University of Dayton 
Business: Hospital Administration 
Frank Hubert Umberg 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
Stanley The'Odore Urban, III 
B.S., Boston College 
Business: Hospital Administration 
John A. Valmassoi 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Accounting 
Gennaro James Vasile 
B.A., St. John Fisher College 
Business: Hospital Administration 
Raymond J. Vedder 
B.S. C., University of Cincinnati 
Business: Accounting 
Richard Frank Wagner 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Harrison P. W arrener, Jr. 
A.B., Dartmouth College 
Business: Advanced Business Economics 
Carl Clifford Watson 
A.B., Ohio University 
Business: Management 
Jerome Joseph Weber 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Martin T. Weber 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
Rn,ymond E. Werner 
Ch.E., University of Cincinnati 
M.S., University of Cincinnati 
D.Sc., University of Cincinnati 
Business: Management 
Jerome Michael Wessels 
B.S.B.A., Xavier University 
Business: Management 
James A. Weyers 
B.S., The University of Wisconsin 
Business: Marketing 
James J. Whalen 
A.B., Villa Madonna College 
Business: Accounting 
Jerry Pate Williams 
B.S., Texas Wesleyan College 
Business: Management 
John Wilson 
I3.S.C.E., Rutgers University 
Business: Advanced Business Economics 
John O'Neill Winchester 
B.S.B.A., John Carroll University 
Business: Advanced Business Economics 
Robert P. Wiwi 
E.E., University of Cincinnati 
Business: Management 
Richard Edward Wollmershauser 
B.S.E., Princeton University 
Business: Management 
Duane Lee Woods, Sr. 
B.M.E., General Motors Institute 
Business: Management 
Shian-Der Wu 
B.A., Taiwan Provincial Cheng-Kung 
University (Free China) 
Business: Accounting 
Peter C. Zillick 
B.B.A., University of Cincinnati 
Business: Management 
Gerald C. Zoller 
B.S.M.E., University of Cincinnati 
Business: Management 
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MASTER OF SCIENCE 
August 30, 1968 
Ray T. Kato 
B.S., University of Cincinnati 
Chemistry: Effect of Free Fluoride I on Con-
centration on the Co rrosion of T ype 304L 
Stainless Steel in 1 Molar Nitric Acid So-
lution at Twenty-fi ue Degrees Celsius 
Dennis Kay 
R.A., St. Mary's College 
Mathematics : Th e Derh,ation and S tability of 
the Forward Finite Difference Method of 
Soluing the H eat Equation 
John Edward Taphom III 
B.S., Xavier University 
Chemistry: X-Ray Fluorescence Determination 
of Nickel, Zirconium, and Iron in Aqueous 
Solution 
January 25, 1969 
Charles Stuart Friedman 
B.S., J ohn Carroll University 
Chemistry: Comparative Stability to A cid 
Hydrolysis of the Trifluorornethyl Group 
in Various Benzotrijluorides 
D onald Eugene Richards 
B.S. , The Ohio State University 
Chemistry: The Cyanoethylation of Fluorene 
and Fluorene D eriL'atives 
H. Paul Ringhand 
B.S., University of Cincinnati 
Chemistry: Determination of Amphetamine in 
Vitamin Preparations 
Indra Sen Singh 
R.S., Balwant Rajput College (India ) 
M.S., Agra University (India) 
Physics: Research on: The Radio Emission of 
the Sun 
June 4, 1969 
David J. Hummel 
A.B., Villa Madonna College 
Mathematics: Research on Algebraic I sotopy 
and Geometry 
MASTER OF ARTS 
Joseph Michael Thierauf 
B.S., cum laude Xavier University 
Mathematics: Research on Weak-Star 
Convergence. Applied to the 
Approximation of Linear Functionals 
August 30, 1968 
John Joseph Blase 
B.S., College of the Holy Cross 
Psychology: A Comparative Study of H-T-P 
Drawings of Seminarians and College Stu-
dents 
R obert C. Borcer 
B.A., Maryville College 
English : Research on: The Demon and the 
D olt in Vanity Fair 
Mary F. DeWitz 
B.A., Evansville College 
English: Research on : TheM eta physical 
Falcon in Donne and Hopkins 
James Allen Doyle 
B.A., Aquinas College 
Psychology : A Study of the R elationship be-
tween Field-Dependency and the Person-
ality Variable of Conformity 
Robert E. Fellows 
B.S., St. John's University 
Psychology: Sexual Iden tification in Children 
as Mea sured by H-T-P and Franck Draw-
ing Completion T est 
Joseph Fiorino 
B.A ., The Athenaeum of Ohio 
Eng lish: Research on: Ellen Glasgow's No vel 
Barren Ground 
Vincent John Gennaco 
A.B., Boston College 
Psychology : An I nvestigation of T est Inter-
feren ce on a W AIS Immediately Prer;eded 
by Either a R orschach or H-T-P-Projective 
Technique 
Thomas Robert Helmick 
A.B., Xavier University 
English: Research on: A merican Short Story 
Development, 1865-1900 
Edward C. Hoover 
A.B., St. Meinrad Seminary 
English : Research on: T he Human E lement 
in the Plays of W illiam Congreue 
Patrick John Ireland 
A.B., Villa Madonna College 
English: Research on: I magery's Function in 
Hopkins' Wreck of the Deutschland 
Thomas Joseph Keller 
A.B., cum laude, Xavier University 
English: Research on: Edgar Allan Poe's 
Concept of Deity 
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J olm Edward Overcamp 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
Classics: Research on: The Development of 
Augustine's Thought in Respect to Visit-
ing the Sins of Parents U pan Their 
Children 
Lorraine J. Platt Perlmutter 
B.A., Wagner College 
Psychology: Differences in Humor Preferences 
of Male and Female Students Attending 
Coeducational and Non-coeducational 
Colleges in Response to Cartoons Ex. 
pressing Male and Female Aggression 
Franklin D. Perry 
B.A., Georgetown College 
M.Ed., Xavier University 
History: Marcus Hanna: A Progressive 
Republican in a Conservative Era 
Frank E. Phelan, S.J. 
B.A., Loyola University 
English: Research on: The Rise of Realism 
in the 19th Century American Drama 
Sister Mary Robert Sheridan, S.P. 
B.A., St. Mary of the Woods College 
English: Research on: Carlyle and Emerson: 
Their Divergent Views on N egro Slavery 
Sidney J. Vance 
B.S., Xavier University 
English: Research on: The Christian Moralitee 
of Chaucer's Troilus 
Rev. Carl J. Wollering 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
Classics: Research on: Roman Life as Seen by 
the Poet }uuenal 
January 25, 1969 
Michael J. Bliss 
B.S. cum laude, Xavier University 
History: The Formation of British Diplomatic 
Policy Toward Spain in 1808 
Daniel R. Gardner 
A.B., Xavier University 
English: Research on: The Unity in C ltaucer' s 
Canterbury Tales 
Daniel Joyce Heidelman 
B.A., The Athenaeum of Ohio 
English: Samuel Johnson's Literary Criticism: 
Subject Matter and Method 
Berry W. Mang, Jr. 
A.B., University of Cincinnati 
Psychology: A Stud·y of Abstract Thinking 
in Schizophrenia 
Jack Phillip Moorhead 
B.A., College Conservatory of Music of 
Cincinnati 
M.Ecl., Xavier University 
English: Themes in the Fiction of Stephen 
Crane: Their Amplification Through 
I mages and Symbols 
Cledwyn P. Rowlands 
A.B., Wilkes College 
History: TheM ajor Campaigns of the 
Mexican War 
William Roger Swango 
A.B., Cincinnati Bible Seminary 
Psychology: Personality Traits of Catholic and 
Protestant Seminary Students 
Mary Jo Wahle 
A.B., Villa Madonna College 
English: Research on: The Morality Tradition 
in Shakespeare's Henry IV 
James F. Wasserman . 
A.B., St. Meinrad Semtnary 
Psychology: A Comparison of Performance of 
Seminarians and College Students on Two 
M-F Tests 
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Sister Mary Hubert (Jacqueline) Bales, O.S.F. 
B.A., Marian College 
English: The Theme of Love-Loss in the 
Short Stories of Mary Lavin 
Evalds Bemans 
A.B., College of Saint Charles Borromeo 
Classics: Research on A Critique of 
Einhard's Vita Karoli Imperatoris 
Kenneth Edward Bronsil 
B.A., Loyola University 
English: Research on The Development 
of Milton's Poetic Idiom 
Lawrence G. Calhoun, Jr. 
B.A., St. Andrews Presbyterian College 
Psychology: Conservation of Number in 
Very Young Children: The Effect 
of Age and Mode Responding 
Robert Alan Hock 
B.S., Xavier University 
Psychology: Empathic Understanding in 
Marriage Counseling 
George Hamilton Holmes, III 
B.A., The University of North Carolina 
History: Diego Almagro's Exploration of 
Chile: 1535-37 
June 4, 1969 
Richard Hess Mikesell 
B.S. in B.A., The American University 
Psychology: Sexual Identification and 
Self-Concept 
Fannie Emestine Motley 
B.S., Spring Hill College 
Edur.ation: Are the Instruments and 
Techniques of Guidance and Counseling 
Utilized Effectively by Elementary 
Classroom Teachers to Help Improve 
Persistent-Problem Pupil Behavior? 
Michael Robert Owens 
B.A., Loyola University 
English: Research on Human Knowledge 
and the Structure of Milton's 
Paradise Lost 
Gary Thomas Voegele 
A.B., University of Cincinnati 
Psychology: Blocking in Auditory and 
Visual Serial Responding 
Lawrence George Welling 
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B.S., Xavier University 
Psychology: Information Seeking Behavior 
as a Function of Generalized 
Expectancies for Control of Reinforce-
ment and Perceived Task Structure 
Conferring of Honorary Degrees by the President 
DOCTOR OF LAWS (honoris causa) 
June 4, 1969 
Nelson Glueck, Ph.D., LL.D., D.H.L., Litt.D., D.Sc., 
D .S.L., D.D., L.H.D. 
Presented by 
Rev. Edward B. Brueggeman, S.J., M.A., Ph.L., S.T.L., S.T.D. 
James M. Kenny, S.J. 
Presented by 
Irvin F. Beumer, B.S.C., M.A., P.A. 
The Honorable George Stanley McGovern, B.A., M.A., Ph. D. 
Pre sen ted by 
James Allman Collins 
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Audience will k indly rise and sing 
COLLEGE SONG, XAVIER FOR AYE 
J e ttner-Bellstedt 
Sing a song and sing it loud and long 
Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud and strong 
Old Xavier for Aye! 
ALMA MATER XAVIER 
D ea r Alma Mater Xavier! 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The faith of those of years now gone 
Inviolate kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And may this song our voices swell 
Until resounds o'er hill and dell 
Dear Alma Mater Xavier. 
RECESSIONAL 
The Intercollegiate system makes the following distinction in the gowns, hoods, and caps. 
GOWNS 
Undergraduate-Of black stuff, open or closed in front, round or pointed sleeve. 
Bachelors-Of black stuff, open or closed in front, long pointed sleeve. 
Masters- Of silk preferably, open front, lon g closed sleeve with slit in upper part of arm. 
Doctors- Of silk preferably, open front, round bell sleeves, faced down with fron t and barred 
on the sleeves with black velvet or velvet wholly or in part of the color designated for the trimming 
of the hood for the doctorate held. 
President, Chancellors and Deans may wear the gowns trimmed with gold braid and may wear 
other marks of office not consistent with the Code. 
M embers of the governing body (Trustees, etc.) may wear the doctor' s gown during tenure 
of office. 
HOODS 
Hoods should be of material similar to the gowns; are of distinctive shapes or length for Bachelor, 
M aster or Doctor; arc lined with silk showing the official colors of the institution that conferred the 
degree or with which the wearer is connected; are trimmed in proper widths with velvet distinctive 
of the degree as follows: 
Arts and Letters. 
Theology and Divinity 
Laws 
Philosophy . .. . . . . . . ... . . 




Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gold Yellow 
Engineering . . . . .... . ... . ..... . . . Orange 
Grey Veterinary Science 
Library Science 
Pedagogy 




. . Drab 
Brown 










Physical Education . . . . . .. Sage Green 
. ... Crimson 
Silver Grey 
. Salmon Pink 
. M aize 
Copper 
Humanics 
Oratory 
Public Health 
Agriculture 
Economics 
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